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LA NAVEGACION SUBMARINA 
SU C O M E R C I A L I Z A C I Ó N 
t í a arribada de un submarino ale-
Jnán, el oDeutscbland», al puerto nor-
teamericano de Baltimore. tiene, en su 
épica sencillez, uua signifiqacáón tras-
pendental desde dastintos puntos de 
f is ta . 
Y o me l imi to sencillamente á expro-
¿ar mi opiaiión de que el acontecimien-
to naval apuntado marca una nueva 
«ra en la historia del tráfico mar í t imo . 
XTna nueva vía natural hoy se ha abier-
5fa definitivamente para el comercio 
jn,t6nano, y en beneficio de los debües , 
el mar. La vía submarina ha encon-
irado un ó rgano conprruo de aprove-
chamiento ; el sumergible, con un ra-
dio, de acción de centenares de millas 
y con una capacidad de desplazamien-
to bastante para transportar certena-
de toneladas de carga lucrativa. 
'La comercia l izanón á míe se presta 
ctrana explotación del esotérico 
es un hecho. 
rsto 'del suhmnriuo <rT)eutsch-
jegún drclaracionea de sn co-
¡te publiradas por la Prensa, 
á don millones y in^dio de pe-
cargamento de maTnifacturas 
[as porteadas y desembarcadas 
merto norteamcrii-ano ha sido 
lo por ta Admin ' s t rae ión de 
|is yanqui en cinco millones "de 
la carga preparada para el 
jviajé de retorno, y que consiste en 
caucho y níquel , superará en valor á 
dicha cifra, y más bien será inevalua-
ble por aplacarse á necesidades extra-
ordinarias, exoepcioiuiics, de la patria, 
que no tienen menhuraoióu de equi-
yaleucia económica. 
^ E l negocio comercial, pues, de este 
yiaje de la nave submarina constitu-
ye un éxito br i l lant ís imo. La Socie-
dad armadora, domiciliada en Bremen, 
lia celebrado la primera etapa de él 
Izandb la bandera de la Compañía al 
tener conocimiento de la entrada del 
buque en Balt imore; asocióse la ciu-
dad entera á esta manifestación de jú-
bilo, y la nación toda par t ic ipará tam-
ibién de igual satisfacción ín t ima por 
*1 hecho realizado. L a repetición, que 
anuncia, del mismo viaje por otros 
iubmarinos, creándose una línea regu-
lar, será la confirmación plena de que 
Do se trata de una hazaña para impre-
fionar á los norteamericanos y neutra-
lles, n i de un alarde ce pericia y técni-
ca marítimais. n i de un simple osport», 
«ino 'de una verdadera Empresa comer- -
cial con fines de patriotismo y de l u -
firo combinados y con resultados posi-
tivos de compensaciones remunerado-
ras para los costos de construcción y 
estabieoimiento y gustos de explota-
ción. 
La impresión producida en los alia-
dos se refleja cristalinamente en estos 
dos trozos, do fondo y estilo contra-
puestos: «La pretensión emitida por 
los alemanes Ue establecer una línea 
¿ubmar ina Berl ín-Nueva York es uno 
de esos «bluffs» destinados á «épater» 
la galer ía . Es como si se emplearan 
coches-salones para transportar car-
bón. E l costo del viajo representar ía 
diez veces el valor del ca rgamento .» 
^«^e%v-\ork Hera ld» , edición euro-
pea) : «Sería imprudente descuidar el 
suceso. Más que un acontecimiento es 
un presagio, similar al de Bleriot cuan-
do atravesó la Mancha en aeroplano. 
Se consideró que esta hazaña nada su-
ponía, y, sin embargo, fué el presagio 
de la aviación. Los progresos do la na-
vegación submarina están llenos de 
problemas desconcertantes. No eremos 
que afectarán á la guerra actual, aun-
que no deja de ser inquiclante saber 
que Alemania se ha abierto un camino 
hacia América.» («Daily Mail».) 
Apartando " ahora el lado comercial 
del trascendental acontecimiento, no 
puedo menos de anotar que el surgi-
miento de una Empresa privada para 
explotar la nueva modalidad del trans-
porte marí t imo, en t raña una significa-
ción económico-social, digna de la más 
alta ponderación por todo espír i tu sin-
cero. Porque, en verdad, ¿ n o es ad-
mirable, increíble, que viéndose Ale-
mania acosada por tantos enemigos, á 
quienes las potencias industriales más 
formidables del mundo surten de to-
dos los elementos de combate, pueda 
ella, con sus solas fuerzas y sus propios 
materiales, Superarlos en la fabricación 
de cañones, municiones, pertrechos, y 
disponer todavía de ingenieros, obre-
ros, hombres de empresa y capitales 
para construir buques mercantes y de-
dicar submarinos á la pacífica labor df3 
la navegación comercial t r asa t l án t i -
ca ? No puede llevarse á más el efecto 
úti l de las fuerzas de trabajo de una 
nifrúón. • Hermosís imo ejemplo que 
contrasta con el de nuestra Patria, m i -
nada por el individualismo atomíst ico 
y anarquizante que desperdiga y este-
riliza fuerzas, cualidades y elementos 
nacionales <.le valor positivo sustancial! 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Profesor de Hacienda pública en la Univenidad de Dcusto. 
14 Julio. 
IMPRESIONES D E L D Í A 
Dtfk V a m ó n M e n é n d e z P ida l ha hecho 
declaraciones á ur, coUga sobre «La expan-
sión del caslellano. L o que fué y lo que s^rá 
fft Cataluña)) . 
XJanta. en ellas un himno al idioma nam 
wmtií , y, desde el punto de vista positivo 
| f práct ico de su utilidad, af irma: 
«Pero taparte de su historia, tiejie nuestra 
lengua uua positiva importancia presente, 
L ha 4e tenerla, sin duda, mucho mayor en futuro. 
Ya hoy, hablo da por unos 7G millones de 
¿embree, conaítituye un medio poderoso para 
el comercio y las relaciones universales. So, 
h«Wa en una extensión territorial do dote 
BMllones de kilómetros cuadrados, extensión., 
oomo ce ve, mucho mayor que la de la Eu-
•qp* «ratera. Sólo la aventajan, en este res, 
pecto, eí inglés y el ruso. 
Pensemos ahora en el día en que las Re-
públicas sudamericanas tengan una densi-
Bad cte población siquiera c»mo la de Espa-
fia. Entonces hablarán en castellano más de 
fuatrocientos millones de hombres.» 
• ; i l íuy exacto! Pero el ilustre académico 
'plantea mal la cues t ión . 
Comienza por suponer que los fi4cionalist<u 
eatalan*! uiienden á eliminar en lo posible 
l a lengua castrllava)). Y no es as í . P iden el 
libre uso del c a t a l á n , mas 'no han pensado 
*wnca en abolir él del castellano. U n a pruc 
hp. de ello constituye el caso de que redac-
ten en castellano los periódicos espontánea-
mente, ya que nadie 1** estorba que los pu-
hUquen en el idioma regional. Otra prueba 
ivemos en la conducta de los editores h a r e c 
loneses, los m á s y tal vez los mejores de 
E s p a ñ a , que editan muchís imos mús libro* 
*n el idioma nacional qve en el de la W 
p i ó n , y siempre prefieren los primeros á los 
tegundos. 
los razones ave el 'Sf. P ' n n l advee en fa-
%'or de h. uti l idad del castellano como ins' 
irumentn de comunicf ic ión especialmente 
eomercial no puede escaparse á la penetro-
9ÍAn y á la experiencia catalana. 7)' ahí 
fue si a lgún qrupo pofitieo p m f n n s r loa 
• *Trhtsivismos g w el Sf . PwW combate ,e es-
frelUiHn contra la fwrr.n incontrnstahle de 
in renlidad, de la uti l idad, de l a netfta-
Jittd... 
Almira l , contestando á un diiemto prorvun-
f u n d a d o por el difunto Núfíez de Arce, esen-
hió algo que i lumina el estado psicológico ca-
t a l á n y ubre camino á una solución d«l pro. 
Ifema catalanista, tan fundada en 
í i d o práct ico , tan digna de la halnhdad, de 
ia travesura d*l conde dr J íowonones , yne 
•w eomprendemos cómo no ha caído en ella 
V ta ha adoptado. 
Almiral d i jo: 
—Cuando yo escribo á un f r a n c h lo hago 
«•» hngua francesa con mucho gusto, por-
ÍJM le considero una cortes ía , una a tenc ión . 
Cuando ««cribo á u n castellano, el pensa-
miento de que considera obliqatono para 
«i* 01 hacerlo en lengua casfellnv^ me ex-
t i t a el d'seo de escribirle en cata lán . . . 
Contribuyen á esclarecer el sentido de las 
fololrras d« A l m i r a l y la solución que de 
jJlns xe desprp-tuir^ estar otras de uno de los 
idalides de la L i g a . 
—Nosotros no usaremos seguramente mu-
iha* de ku libertades y reivindicaciones 
W pedimos. 
Xe t r a í a , pues, de la eterna eracrharorv 
leí deseo que producen-las prohibiriones; de. 
^mortal sabor y dulcedumbre de la fi uta 
del cercado ajeno; de l a reacc ión vioL atú 
contra lo que es ó se estima impos i c ión , , . 
¿Cómo al conde de liomanones no se le ha 
ocurrido conceder lo que piden los catalanes, 
relativamente á la lengua y á otros extremos 
pol í t icos f 
Cun el cuidado y prevenc ión precisa p "ra 
que no perjudique á los castellanos, a n d a , 
luces, gallegos, vascos, etc., etc., que viven 
ó vayan á v i v i r en C a t a l u ñ a . . . ¡ c l^ro ! , pero 
con inaiuja 'no estrecha,,. 
Quizás . . . de ¿ehuro, que entonces las as* 
perezas se s u a v i z a r í a n , y. . . lo dicho; no u s a . 
r ían las libertades, y reivindicaciones que 
tq,n ahincadamente' solicitan! 
• * • 
E n Lisboa y en otras ciudades portugue. 
sas las damas ha-n celebrado solemnidades 
religiosas para impetrar en favor de P o r t w 
gal la pro tecc ión de la «reina, sania», de 
Santa Isabel . . . 
La v ida de Santa Isabel de Portugal es 
u n a de esas narraciones dulces, todas luz y 
aroma, todas suavidad y amor, cuyo proto. 
tipo encarnara en Iqs «Floreci l las» del «po-
brecito de Asís». 
. E n sus manos, ungidas' de caridad, bellas 
manos de re ina, blancas como hostias, el pan 
que sobraba d e s p u é s de saciar el hambre de 
los pobreis, se c o n v e r t í a en rosas... ¿ P o r qué 
ahora, en las manos de su protecc ión , las ar_ 
mas de guerra no han de trocarse en instru-
mentos de paz y de trabajo? 
¡ S a n t a Isabel ! F u é inocente como la sania 
I n é s de las catacumbas. F u é deslumhrado, 
ramente hermosa, y su vista infundía, cas-
tidad. P a s ó por el mundo haciendo el bien 
y haciendo amables los rigores del ascetismo 
virtuoso. 
S u ser reina fué s'er madre, y el vasaUaje 
de sits subditos cons is t ió en el más leal de 
los amores filiales... 
Gloria incompartible, privat iva, sobrehn' 
mana, ún ica de la re l ig ión católico-, dan rea . 
lidad millares de veces á estas figuras, cuya 
belleza y e l evac ión , cuya poesía son tales, 
que ln f a n t a s í a del más encumhmdo poe-
ta amtecristiano no puede nunca llegar á aom \ 
ñar las . . . 
P A R A U N F I N 
H E R i M O S O 
R. R. 
El "Día de la Prensa Católica,, 
Por circular del roverendísimo Prelado,, con 
fecha 1 de Jumio se dispuso que coi todas 
las aciesias de esta dióocsás se solomnúzara 
ol dfo 29 la fiesta do la Prensa Crtólica y 
se hiciera una colecta con el dicho fiu. 
Según se no? comunica autorlaadainente, 
urge va que todos los párrocos y encargados 
dte igíosiias enviCTi á la Adminiistrocdón d'iooe. 
Tvi rc-ultado la* respectivas colootas, 
paira dai-les el diíbklfi destino y publicar las 
listas do recaudación. 
Sen muchfis las iglesias y parroquias de 
que íiaJtan datos. 
A m i ú l t imo art ículo dedicado á la 
Virgen ha respondido un eco. Una car-
ta, firmada por el Sr. D . R a m ó n G. 
Rodrigo Nocedal, acerca del proyecto, 
que ios lectores conocen ya, de rodear el 
monumento nacional al Sagrado Cora-
/ión dte ermitas dedicadas á la Virgen 
Sautísima en cada una dé sus más cé-
lebres advocaciones, distribuidas por el 
Cen-o de los Angeles como flores espar-
cidas en torno de la colosal estatua. 
Bellísima idea, que expreán el concepto 
de que por cualquier camino que se 
vaya,, sea cual fuere la senda por donde 
ed corazón bumiano quiera llegar al Co-
razón divino, María le saldrá al paso 
para conducirle á E l . 
Hay ya personas que se interesan por 
la pronta erección de las ermitas del 
Pilar , Covadonga, Guadalupe, la Pa-
loma... Son nombres que hacen al alma 
estremecerse, ¿verdad , lector!'' Pues á 
estos nombres hay que añadi r uno, que 
suena también armonioso y vibrante, 
despertando recuerdos de gloria, evo-
cando esperanzas benditas... ¡el nom-
bre de la Virgen del Carmen. 
A mí , pobre instrumento de quien la 
excelsa Señora ha querido servirse para 
que públ icamente la ensalce; sin fla&j 
t í tulos que el de ser la ú l t ima entre 
ÍSUS devotos; á mí me cabe hoy la tarea 
honrosísima de dar cuenta desde aquí 
de lu marcha adcLantacla que lleva el 
proyecto de la ermita, la primera de "las 
que se levanta rán independientemente 
del magnífico monumento. 
Según me informa m i respetable co-
municante, le ha sido oficialmente ce-
dido en usufructo, por el Ayuntamiento 
de Üetai'e, el Cerro de los Angeles, en 
el cual ya se está alumbrando aguas y 
poniendo la l ínea para la conducción 
del flúr.do eléctr ico. Les lectores tienen 
ya noticia de la colocación de la prime-
ra piedra del monumento, que tuvo l u -
gar en el pasado mes. E n esta semana 
se hará el replanteo del monumento, y 
comenzarán los trabajos de instalación 
de un funicular para la conducción de 
materiales, grandes bloques de piedra 
en su mayor parte. 
Para la primera ermita, la del Car-
men, el señor duque de Tovar generosa-
mente ha ofrecido la imagen de talla, 
cuya fotografía será publicada, modelo 
original de Quoroi.Sqcuenta ya, pues, 
con imagen y con terreno gratuito. A 
fin'Ue construir 'para t-sa escultura y 
para ese terreno el ediík-io modesto y 
humilde, ó grande y suntuoso (secrún 
la cantidad disponible), se ha abierto 
una suscripción, cuyos 'fondor pueden 
remitirse directa é individualmente á 
la señora marquesa de Argel i tn . pía.::; 
de Santa Bárbara , número 1. Dicha se-
ñora marquesa ha aceptado el cargo 
df* tesorera de la Junta nombrada al 
efecto. 
T ahora me atrevo yo á levantar un 
ruego, que quisiera hacer llegar muy 
alto y muy lejos. Deseo que lo oigan 
n-arinos de guerra. ¿Que derecha 
a cg.,!' para atreverme á tanto? ^sinuu-
n o ; . porque no basta el serles más 
que adicta: el haber seguido muchos 
años al Pelayo y ctl Carlos V, altsma-
tivamente, con mis oraciones, ¡jorque 
dentro iba alguien muy allegado á mí.. 
E l punto en que m i súplica se apoya 
es la tierna devoción á la Santa Pa t í o -
na suya. Protectora es igualment- de 
la marina mercante, v á sus individuo, 
también me dir i jo pidiéndoles que en-
víen su limosna para la erección de la 
ermita consagrada á la Estrella del 
i jar . 
Cuantas españolas llevan ese dulce 
nombre escuchen la voz amiga que l la-
ma Q la pueta de su piedad. Larírui.u-
ma sería la lista si hubiese de citar á 
las damas que firman poniendo el nom-
bre de Carmen seguido de un t í tulo 
nobiliario. Una entre todas ellas... no 
diré guien sea, porque su modestia es 
itan (^licadti como su corazón; pero 
bien sé que al llegar estos renglones á 
sus manos serán como la semilla que 
cae en tiera fértil . Desde ahora le an-
ticipo el ; Dios se lo pague !, tan grato 
y tan familiar á sus oídos. Y como á 
mi ejemplar amiga, recompense Dios 
á cuantas españolas nobles ó plel>eyas 
quieran contribuir con su donativo 
grande ó pequeño. La Virgen, que no 
desdeña la ofrenda de una silvestre flo-
recita, aceptará también el óbolo de la 
obrera, y le bendecirá. ¿ X o ha d!e ben-
decirle? ¡ Con lo que las hijas del pue-
blo quieren a la Virgen del Carmen! 
Los jóvenes y los viejos, las mujeres 
y los niños que llevan sobre sí el que 
con razón es llamado «escapulario de 
los escapularios», acompañen esta vez 
la oración con la limosna, y se forma-
rán un t r ip le escudo. Y los que lloran, 
reciente ó lejana, la pérdida de un ser 
querido, y buscan alivio al dolor pro-
pio en la esperanza de su reunión con 
él en la gloria, ofrezcan evste sufragio. 
La primera piedra se colocará el día 
15 (le Octubre, fiesta de Santa Teresa, 
la insigne carmelitana. Si 3a cantidad 
peunida para el día 1.° de dicho mes 
llega á ser grande, la ermita será sun-
tuosa; si pequeña, modesta y humilde. 
; I I a g á m o Ía hermosísima, aue por 
lujosa que sea, siempre será inferior á 
lo que "nuestro amor ambiciona para 
E l l a ! 
SOLEDAD RU1Z DE PCWBO 
E n segunda plana: 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n d e l a 
HUELGA f E W I I B I f l 
L U C H A E N E L D U N A Y E N R I G A 
LOS INGLESES LOGRAN ENTRAR 
EN OVILLERS 
F U A ? * C I A . — E l parte oficial de P a r í s registra, cowo en los tres 
ummos días , relativa calma en todo el frente, menos en Souvüle , 
donde cvnt inúa el fuego de ar t i l ler ía . E l comunicado inglés acusa 
constajite actividad al Norte del Somme, donde dice que se apode-
raron de unas trincheras alemanas en un frente de l.üOO yardas; y 
en uvmers La Boisc le, después de UJUI lucha cuerpo á cuerpo, que 
duro aiez días (desde el 7 de Julio dice el radiograma), ocuparon 
ei resto de la posición enemiga, capturando ados oficiales y 124 sol-
nanos de la Cruardia, que era lo que quedaba de la heroica guarni-
V I i J CÍÓV.J» 
t i t e l e g r a m a de Ber l ín se l imi ta á decir que los ingleses consiguiv-
ron seguir pe-ntrando en Ovillers, y que Los ataques franceses a l 
•PT-VTA m e ^ ¥ o s a fracasaron, con grandes pérdidas . 
K C t l A . — E l comunicado de Pctrogmdo afirma que sigue el avance 
'victoriosa de los rusos en el Bajo Lipa , donde, según el radiograma 
a lemán, los germanos rechazaron á sus enemigos y después retiraron 
sus fuerzas detrás del r ío , con oh jeto de reducir el frente, no siendo 
'molestados en esta operación. También refiere que en el septor de 
Riga se ha entablado una- lucha muy violenta 
I T A L I A . — L a misma si tuación. 
GRAFICO DE L A GUERRA 
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FET.H(JG1UD0 17 
Camutiicádu do la ntvtko.—jyrente uceiden-
tal. f V 
En Vn1h:nia. rcirióii Sureste de Sviuiu-
k!, 'on:pactr.s masaá ei;eniiga,s tomároQ la 
ofensiva en diferettieS puntes, siendo rocha* 
««dos por enérgico contraataque de nuestras 
trenas, que cont'tmaro::- sn avance, con éxito. 
Én varios sectores f]e Ostrof y Gnbítté arro-
llamos ai euemigo. después do encarnizada 
resistencia, retirándose éste en deflba'ddníúU 
fuga. 
T no de 'inestros rog^TRifntos ha capturado 
en la úl t ima jornada una batería pesada y 
•lá • batería ligera enemigas. 
El número total de prisioneros hechos en 
este combate, no está aún Jetornrnfulo, ha-
hiéndase contado ya unos tres millares de 
hombres. 
• • • 
PETROGPuADO 17 
Oficial: 
En ol ala derecha de las posiciones de 
Riga, con apoyo de la artillería de mar y 
tierra, nuestras tropas avanzaron algo en 
la región ai Ocstei de Kemmern. 
En el resito del frente silo hubo algunos 
encuentros, que no modifican la situación 
general. 
• * • 
KOENIQrWUSTERJ-iAUSEN 17 (4 t . ) 
Oficial: 
Frente oriental . — Ejército del general 
marisoal Von Hindenburg.—Las acciones de 
los rusos fueron preoeaidas de más: vivo 
fupgo en el frente del Ihina y al Este y 
Oestto del Higa. 
Cenca de Katarwenhot (al Sur de Riga) 
atacaron más fuertes continyentes. Aquí so 
ha- desarrollado una vira lucha. 
Ejército del güneral mariscal príncipe Leo-
podo de Baviera.—Ningún acontecimiento de 
importancia. 
Ejército del general Von Linsingen.—Al 
Sudoeste de Luck fué contenido, por un co» 
í raa taque de las tropas alemanas, el ataque 
enemigo, y desipués fueron retiradas las tro-
pas acmanas det rás del Lipa, con el fin 
de reducir el frente de defensa, sin ser mo-
lestadas nuestras tropas por el enemigo. 
En otros pun'tos han sido rechazados los 
rusos. 
Ejército del general condp de Bothmer.— 
La situación no ha cambiado. 
Frente balkánico.—Nada nuevo. 
S E R V I C I O R A D I 3 T E J E G R Á R r O 
POLDHU 17 ( l l ,3ü n.) 
Oficial: 
El comunicado de esta tarde anunria que 
en Volhynia las valientes trepáis de! ge-
neral Sakaroífs rompieron la rcisistencia ene-
miga, al Este y Sudeste do Soinuhi, captu-
rando más de 1.000 prisioneros alemanes y 
austríacos, tres cañones pesados, do¿ cru-
cero, ametralladcras y gran cantidad de 
material de guerra. 
En la región de Pustomyty, bajo Lipa, 
centinúa victorioso nue*.trr -"-xuce, ofrecien-
do el enemigo obstinada resistencia. 
En la batalla sostenida en esta, región. 
nuestrais.. tropas cogieron prisioneros á 220 
oficiales y 5.872 hombres, y se apoderaron 
de 47 cañones, 12 de ellos de grueso calibre, 
14 ametralladoras, algunoa miles de fusi-
les y otro material. 
El número total ¿e prisioneros hechos en 
Volhynia. el 16 de Juiio asciende á 314 ofi-
ciaes y 12.CS7 hombres, y el botín á 30 ca-
ñono?, 17 de elics de grueso calibre. 
• » • 
ÑAUEN 18 (0,30 m.) 
Oficial de Vicna: 
l*os rusos» han atacado, en vano, con 
g-andes masns, si Sur y Sudoobte de Mol-
daba y al Sudoeste de Luck. 
La.s tropas awtroalemanas qué combaten 
al Sur ce Luck han cubierto, mediante un 
ataque alemán, el flanco Oeste. 
Eemos recobrado la zona situada detrás 
del hnjo Lipa, sin ser molestados por el 
enemigo. 
DE TURQUÍA 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
PETROGRADO 17 
OficiaT: 
En la noche del 16, las valientes tropas 
del ejército del Cáucaso se apoderaron de 
la ciudad de Bayburt, importante punto 
avanzado en Armenia. 
En varios sectores, los turcos se repliegan 
precipitadamente. 
En la región de Taurus y en la cuenca del 
alto Tchorock, nuestras tropas han avanzado 
considerablemente, consolidándose en las po-
siciones tomadas á los turcos. 
En resumen: durante estes últimos días, 
los valientes ejércitos del Cáucaso han obte-
nido una serie de triunfos en la región de 
Bayburt, Mamahatum y Much. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
P O L D H Ü 17 (11,30 n.) 
Petrogradb 17.—Oficial: 
Sigue desarrollándose la ofensiva en el 
flameo derecho del frente caucásico. 
La división de cosacos de Plasfcuni, per 
teneciente á la oolurana del general Gorna&l 
tacff. obtuvo un gran éxito el 16 de Julio 
Los turcos prendieron fuego al pueblo de 
i ía ibur t , ret i rándose precipitadamente. 
tllllR Y A I R E 
S E R V I C I O TEU:GR.4F2CO 
PETR.OGRADO 17 
Oficial: 
Durante un viaje crucero efectuado por 
uno de nues'tros torpederos, echó á pique 
a 26 veleros. 
SERVKÍO K/VDIOTEl-FGF'ÁncO 
ÑAUEN 17 (0,30 m.) 
El tTimes» comunica de Constantinopla 
que de todas partes^ avisan la presencia de 
nuevos s-ubmarinos alemanes en aguas tur-
cas, de los cuales dos. aseguran tener 2.000 
toneladas cada uno. 
Han sido hundidos el vapor inglés «Anti-
guas y el buque pesquero «Bute», de la 
misma nacionaUdad, por submarinoa. 
D E F R A N C I A 
DIEZ DIAS DE LUCHA 
EN OVILLERS 
—o 
A T A Q U E S FRANCESES REiCHAf 
ZADOS E N E L MOSA 
SIGUE L A OFENSIVA INGLESA 
A L NOKTE D E L SOiEVIE 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
PARIS 17 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
Entre el Oise y el Aisne, un fuerte r«, 
oonocñmienlbo esnemigo fué dispersadlo ion' 
las cercanías de Moulins-sous-Touven't. 
En Champagne fue rechazado un golp* 
de mano aieanán contra una trinchera de) 
sector ruso. 
En Verdun, la nooho transcurrió tran, 
quila, excepto en la cota 304, donde huí* 
vivo fuogp de fusilería. 
AÜ Oeste de Fleury avanzaron los ela 
montos franceses, cogiendo tres ametrallar 
doras. 
En Lorena, dcsipués dte inítenso fbombar. 
deo, el enemigo dio dos a/taquej) contra tues. 
tras posiciones en direccién de Han, ai 
S. ^ E. de Nomény, siendo retihazado y co-
giéndosele, aígunos (prisioneros. ' 
En el resto d'el frente no hay novedad. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
PARIS (Torre Eiffel) 17 (3,80 t . ) 
Los franceses atacaren á los alemanes el 
día 9 de Julio, al Sur del Somme, progro-
•sando al Este de la granja Sormont-Flau-
court; tomaron el pueblo de Biaches y lle-
garon á las cercanías' de Barleux, comple-
tando sus éxitos, apoderándose de las altu-
ras de la Maisonetto y do Barleux. 
E l día 9, y principalmente ed 10 de Ju-
lio, bombardeo muy intenso, en particular 
contra los bosques do Va-ux, Chapitre, F u -
mín y del Cllienois. El día 11 se señaló con 
un esfuerzo alemán extraordinariamente vio-
lento, que se extendió descae TUiiaumont 
hasta las' baterías de Damloup. Los alemanes 
emplearon elementos escogidos, perteneciea-
tes á cinco divisiones distintas. Consiguieron 
progresar a/go al Sur del pueblo de Fleury, 
Vaux y á Fleury, y fué detenido, con gran-
des pérdidas. 
Losi conitraataques ifranceses reaobraroa 
parte del terreno perdido en el bosque «Jl 
Ohenois. E l día 12 continuó el ataque ata» 
mán en la región de Fleury, teniendo por 
objetivo el fuerte de Souvüle. Llegaron hao« 
ta el cruce de los caminos de Verdun A 
Vaux y á Fleury, y fué detenido con grandef 
pérdidas. 
• • • 
KOENIGWUSTERHAUSEN 17 (4 i . ) 
Oficial: 
Gran Cuartel General.—Frente occidentlai 
Emtre ed mar y el Ancre aumenitaron ío» 
ingleses, en diversos puntos, la mtensidaa 
del fuego de airtillería. 
En la región del Somme, la «uotividad día 
lia ar t i l ler ía fué muy considerable por aanbai 
partes. 
El enemigo ha dado ataques piarciales. Du-
rante éstos lograron los ingleses seguir pe-
nebmndo en Óvillers, dando lugar á una» 
vivas luchas ail Sur de Biiaches. Pero, por lo 
demás, fracasaron ó no llegaron á deearro 
llarsie los attaques, deibido á nuestro fuego 
de detenoión. La oantidiad de los prisdonercn 
hechos en los alrededores db Biaches se ele. 
V a á cuatro oficiales y 366 hombres. 
Lo=. grandes ataque? franceses, iniciados eT 
día 15 de Julio contra el frente, al Este de/ 
Mosa, fueron proseguidos hasta hoy por la 
mañana . 
En la sangrienta lucha no logré ninguna 
ventaja el enemigo, sino que, por el cdhtra* 
rio, perdió terreno en algunos puntosi. 
Un ataque francés, dado á raíz de uní 
explosión, al Norte de Ouldhes, fué rocha 
aado. 
En la altura de Combree hicimos explotar, 
con éxito, una mina. Una patrulla alemana 
regresó con algunos prisioneros, celrca da 
Laufroicourt ( ? ) , en Lorena. 
El 15 de Julio fueron puestos, fuera do 
combate, además de los aeroplanos ya men-
cionados ayer, otros dos: uno en combate 
aéreo detrá-s de las líneas enemiga*, al Sur 
del Somme, y el otro fué derribado por 
nuestro fuego, cerca de Dreslincourt (Oise), 
en nuestras líneas. 
• • « 
^ PARIS (Torre "Eiffel) 17 
Píirte de las once de la noche: 
En la orilla derecha del Mosa continiS» 
le V.cha de artillería, en la región de Son» 
ville. 
El número de prisioneros hechos por lo» 
franceses desde el día 15, en el sector oe 
Fleury, at iende á unos 200. 
En "el resto del frente, el día ha sido relat 
tivamente tranquilo. 
El tiempo, muy malo. 
• o 
* POLDHU 17 (11,30 n.) 
Oficial: 
El comunioado de esta tardfe del Cuartel 
General bri tánico anuncia nuevos éxitos do 
las tropas ífflgtaoiML 
Al Noroeste de Bazen/tin-lcPotit tómame? 
por asalto las posiciones alemanaK de segund» 
línea, en un frente de 1.500 yardas. El gran 
número de mué: tos encontrados demuestra 
que ios alemames han sufrido bajas muy con, 
siderables desde el principio del avance. 
AI Este de Longueva! ensanchamos aun más 
la brecha en las segundas líneas alemanas 
con la conquista de la bien fortificada po-
sición conocida con el nombré de granja da 
Waterlot. 
En «1 flanco derecho, en Ovillors-J/ai Bn4 
selle, donde se lucha cuerpo á cuerpo desda 
el 7 de Julio, ocupamos el redto de la posi-
ción fortificada enemiga, capturando dos oft. 
ciales y 124 soldados de la Guardia, que e n 
lo que quedaba de la heroica guarnioión. 
Todo el pueblo está ahora en nuestro poder. 
E l comunicado termina con extractos di 
d'ocnmeflitos que prueban lo elevado de la» 
pérdidas alemanes. 
El parte del domingo por la tard'e anunci» 
oue seguimos encontrando grandes cantida-
des de maítcriiail de guerra abandonado por 
el enemigo en las posüciones conquistadas loa 
día^ 14 y 15. 
El sáhado cayeron en nuestro poder otrof 
cinco (thowit.rer» do gran calibre y cuatre 
cañones de 77 milínictrn". 
El sábado por 'a noche nuestras tropat 
fcHríifiorron las noliciones nrntegidaK por n.B 
destacamento dól bo-arjiio de Fonreaux. qui 
se rohiró después sin ser molestado por «Q 
enemigo. 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
i s i t DE VILIUÜÍOÍ 
COMBATE E L AR T R U I S M O 
U f a r í e s 18 ¿e Juio áe 1916. 
B g I T A t ' A 
LOS AUSTRIACOS 
BOMBARDEAN TREVISO 
I.ÜN A P A R A T O F U E D E E R I B A D O 
POR LOS I T A L I A N O S 
ÍTIOLBNTA B A T A L L A CUERPO A CUER. 
PO EN EL POJSINA SÜPE1UOR 
SERVICIO R A D I O T E L E G l U F I C O 
^ . COLTAIsT0 17 (6 t . ) 
Comunicado oficial: 
, Ea «1 Posina «uperior el enemigo iutent<5 
€«Uii«r uuestro afauca j se lanzo á un te-
rribla ataque, ajudado por el fuego concen-
ti-ado d« la ar t i iUha, entre Cüi-¿antu y el 
mójate Tonino. 
Los conuaataque» de nuestras tropa» los 
rwjhaaaren «u ludo «J fronte, despuci de 
una violenta batalla cuerpo á cuerpo. 
En el ralle de J5o (Posiua) el ouemigo 
in tentó enrcilTar nueetras posiciones, al 
Noroeste del munie Seluggio; j>ero en vano, 
porque nuestro fuego so lo impidió. 
La artillería euumiga ha vuelto á bom-
bardear Cortina-Dampeizo, y nuestras bate-
r ías han bombardeado, como do costumbre, 
«1 valle de Drave. En el alto Boito, en c» 
•oentro (tfij, vallo de Raccalana y en ol Ison-
xo, acciones intermitentes de artillería. 
El día 15, nuestros avienes bombardearon 
ios campamentos del distrito de Folgar. 
Los aeroplanos enemigoa bombarcoaron 
varios puntos do Canóncia y en el valle 
del Adigio; pere no produjeron víctimas ni 
daños Je consideración. 
Nuestras baterías ahuyentaron á vario» 
aviones enemigos que disparaban sobre Ber-
gamo, Brescia y Padna. 
Anoohe, cinco hidr^Ianos lanzaron bom-
bas sobre Treviso, BMfcasdo una persona Q 
hiriendo á varias. T¡i±s do los aparatos fué 
derribado por nuestra luego, matándose los 
tripulantes. 
• • « 
NAÜEN 18 (0,30 m.) 
Oficial de Viena: 
Teatro italiano do la guerra. 
CorabatoE. de arti l lería. 
Una escuadrilla de hidroaviones austro-
"húngaros bombardeó, eficazmente, el 16 y 
17, la estación y construccionea militares de 
^Trebiso. 
.No ha regresado un avión. 
D E B A T ' u 
L A H U E L G A FERROVIARIA 
NOTICIAS DIVERSAS 
SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
LYON 17 (11 m.) 
Telegrafían de Nueva York que las ne-
goeiacione» para un nuevo empréstito fran-
cés de cien millones de dólares han termi-
nado felizmente. 
Un Sindicato americano, presidido por la 
Casa Morgan, »e ha constituido con la razón 
social de «American Foreigusecurities- Com-
pany>, y emitirá unos 95 millones de du-
íaresi, por un plazo de tres años, al 5 
» r 100. 
* * * LOXT>HFS r 
El tDaily News» señala la presencia de 
bficíale* búlgaros en el frente de Verdun. 
« * • 
PARIS 17 
Ha desembarcado en Bresit un nuevo con-
iingente de tropas rusas, que, como las He-
ladas anteriormente, se trasladaron al cam-
po de instrucción para ser .enviadas al frente. 
» • • 
PARIS 17 
E l ((Journal des Debats» dice: 
«Un mensaje ú Bélgica, redactado el 3 de 
Mayo y firmado desde entonces por una 
«élite» de 600 católicos españoles, ha sido 
depositado en los Archivos de la reconsti-
tuida Biblioteca de la Universidad de Lo-
vaiua. 
La lista de los primeros firmantes oom-
srende varios ex raindstroe de la Corana, 
entre ellos D. Guillermo de Osma, el mar-
qués del Vadillo, «x embajador conde de Pie 
« e Concha, conde de la Viñaza y D. Rafael 
¡Merry del Val ; grandes de España duques 
de Alba, de Baeaa y dé Fr ía» ; marquesas 
de Caetromonte, de Portaeo y de Santa Cruz ¡ 
condes de Oroposa y de Torrejón, numerosos 
artistas, ueeritores, eclteiásticos, rdigiosos. 
Bañadores, diputado*, ingenieros, abogados, 
tnédicoa, 40 indiridnoa de la? grandes Aca-
tfemins, 80 cateálráticoi de ías Universida-
dcs. entre elloe e i m » de Dft^eoho interna-
cional, y les cuatro rectores de las Univer-
•idades de Madrid. Zaragoza, Escorial y 
Valencia.» 
• • • 
LONDRES 17 
Puede esperarse que en breve serán alla-
nados todos lo» obstáculos que se oponen á 
4a construcción- del túnel bajo la Mancha, y 
«ue los estudios y trabajos preparatorios 
l e esa gigantesca empresa podrán pronto 
oomenzar. 
La lonaritud total será de 81 millas. 
Se construirán dos túneles, separados por 
onn distancia de dóco metros y unidos por 
9er;© de galerías trantversales. 
Un plan análogo fué adoptado en la cons-
trucción del túnel del Simplón. 
Dicho túnel desembocará, del lado irtírlfU. 
Vn un valle dominado por el castillo de 
Dower y defendible por el mar. 
Soria fácil haeer saltar la bnoa del túnel 6 
inutidat- amba» galerías sirviendo al paso 
4e los trenes. 
Se calcula que serán necesarios cinco 
tños para la eiecnción de lo^ pin nos que ha 
de escocer ©1 GoVemo bri tánico. 
Desppr^ podrá i r por tierra desde Lon-
dres & Pelrin. 
Sesenta y tres horas en bote 
SERVICIO TtLKGRÁriCO 
SANTA ORÜZ DE TENEP.TFE 17 
Bui'lando la Tifilmicia de loé buques alia-
dos ha llegado á eít» puerto un bote, t r i -
pulado por niarinoe aUaianos procedentes de 
la, isla de Madtr*. habiendo hecho el reco-
rrido, s«jrún han dfcWirudo en la Comandan, 
cia de Mai-ina, en poce más de sesenta y 
tfe*. horat. 
Los intrépidos evudídoi son: Herrn Mar-
t ín , capitán del vapor eKelmar»; Herrn Har-
dewig, segunde oficial del mismo buque, y 
B c r r n Ofterdinger, cepitán del rapor aGua-
tyba» . 
Les referidos buques *e hallaban deteni-
do* «n Funchal desde el principio de la 
^vicrra, iiendo luego ocupados, como se re-
cordará, por orden del Gobierno p^rtu^ués. 
DicTn los fucr.dr» c.'ie han rralizado la 
evasión para reunirse con sus familias, re-
gid^btes actualmente «n Vigo. 
El Municipio de Berlín 
Dice «Vidia Económica»! 
«Un resultado sumamente fa.vorablo ha te-
«yldo el presapueérto de ingresos de las .Mu. 
nicipalládades de Beirlín. No obstamte encon-
(tman-üe ol nrompuesto paaia. 191G bajo la m . 
fluooicia de la guerna", dió para loa \ arios 
Muniriíoios qwe poiuiponcfu la capital del I m -
pc-rio une iwftwlttción do 92.945.000 marooa, 
centra 84 nr-llonc» en 1915. lo que represen, 
tn un nnimeínfo á e más do 10 por 100. En 
1C;14 d prcí-upuesto de ingresos fué de mar-
OOH 91.855.000.» 
E L I N S T I T U T O D E R E F O R M A S S O C I A L E S 
D I C T A R A U N L A U D O 
QUEDA RESTABLECIDO EL SERVICIO DE TRENES DEL NORTE 
La juraada úl t ima lia sitio, como la 
anUrior, favorable á la solución de Ja 
liu»lfa. E l número de trenes que ya 
circulan se acerca mucho á los de la 
época normal. Grau parte de los huol-
f uistas hau acudido al trabajo, con-ucta que 'desanima, como es consi-
ífiiienta, á los cabecillas del actual mo-
vim.vento y á los mas decididos á man-
tenerlo. 
Ha sido, de ig-ual modo, un rudo 
ífolpe para los defensores de la huelga 
la conducta dfe la Unión General de 
Trabajadores que, en realidad, no los 
La secundado. 
Afortunadamente, tampoco ayer ocu-
rrieron disturbios n i trastornos: s.ólo 
ha habido que lamentar un descarri-
lamiento, en el que no han ocurrido 
desgracias personales, y que ha sido 
oca&ionado^por cajisas puramente for-
tuitas. 
Aunque la sntuación «e acerca mu-
cho á la normal, el Gobierno ha creído 
prudente someter el pleito ferroviario 
al arbitraje del Ins t i tu to de Reformáis 
Sociales. La Compañía es ajena á esta 
iniciativa del Gobierno. 
• » « 
El Gobierno se puso anteavor al habla 
con los ropreíentantes de las Compañías fe-
rroviarias á las que la huelga afecta, lo? 
cuales aplazaron su contestación hasta con-
sultar á sus respectivos Cornejos. Dió esta' 
noticias el conde do Komauones en la ma-
ñana de ayer, y al mediodía las confirmó 
el Sr. l lu iz Jiménez. E l presidente mani-
festó que no pagaría el día de aver sin 
adoptar una medida definitiva. Y en'efecto, 
por la tarde se nos facilitó á los periodistas 
la siguiente 
Nota oficiosa. 
«El señor preaideníe del Ccxnsejo do miniis-
tros ao ha recibüdo de la Compañía del Ñor . 
te retpuestta á la proposición de someter á 
un •airbjtna.je ilaa cuestiones origen do la huel. 
gia. La Compañía ha pedido un nuevo p'laao. 
En vista de ello, el presidente del Consejo 
de mimiistiros, eaxteindLendo que no es posible, 
por la índole de los servicios á que afecta la 
huelga», dila.tar más urna, solución, de acuerdo 
con los demás ministros ha resucito entregar 
el odtudio del asunto ín tegramente al Ins. 
t i tu to de Reformas SociaJes, p.idiicndo á éste 
su mforme y consejo sobre la resCjiicióni que 
estime justa. A dicho fin, ha remitíido á 
aquél una relaioion miniuoioea de todos los 
aniteoedentes dol caso, acompañadla por la 
comunicación cuya ooroia. vai adjunta. 
iSagunamente, el Instbituto, procediendo 
con su diligencia y celo habituailes, emcuará 
m oonauílta. en plazo muy breve, ó inmedia. 
tamenite el Golbiiemo adop ta rá las disiposicáo, 
nos opontiimias en cuanto á ios punios molUivo 
de lo. hxielga. 
Las demás pet'icioniGe formuladas por los 
obreros, que no constiiituven extremos de d i . 
vorgieaioía oon 1ia Compañía, no son rechvnza. 
das por el Oohierno; mas, por la índole de 
aílsnwia de ellas, no pnede recaer resolución 
diefimitiva «ino nina vez qne los obreros, aten-
diienido, como pareco maiturail, á lios requerí . 
miieJiitos que el Gobierno les dtiriíre, reannden 
%U9 trabajos y quede reatta.blocida la norria, 
lidad.» 
La anterior nota refiérese á la comunica-
ción que seguidamente injertamos, en la 
que se hace á 
El Instituto de Reformas árbitro, 
tcExcmo. Sr.: E l mayor número de loa 
empleados de la Compañía de Ferrocarriles 
del Norte dio España plantearon el día 12, 
|*novio el aviso cxiigiido por la ley, una huelga 
que originó la ceneiguiente anormalidad en 
tan importante serrioio. 
Motivo principal d© estto. actciud do ÜOÍ 
empleado» ferroviarios fué jo. drivei-goncia con 
la Compañía, afectada por la huelga sobre 
vaarios extremos, qn* en esta oomunicación 
no se puntuaüdzan, á fin de rcoatar todo 
juicio provio del Gobyeamo sobro la exten. 
eión y naturaleasa do las cueelñones plan, 
teadas. 
An/tes y después de producirse la hucJga, 
el Gobierno ha priaotiioado ofioiosamemto i n . 
eistentos gestiones para zanjar las diferen-
cias eoitre las partes antagónicas , al propio 
tiempo que adíoptafea, las mediidas á su a i , 
oaaiioe ¡para restaiblecer y asegurar ol serviedo 
fcmrovrario, con i a mina puesta en el interés 
colectaVo, cuya dertensia. ccmstijbuye la primox-
dSiaü o b l i g ó ó n del Poder público. 
Aquellas gestionas no alaanzaroni el éxito 
apetecido. Y la hueliga. oontinüai. 
No niece&ita ét Gobrlerno onoameoer m la 
grave per turbación que l a anormailiidad fe. 
rroviiariia i m p l i c a , n i el hondo quebranto 
qu© causa a la economía nacionail, nd el pa-
(lecimiiemito que impene mdebidamenito á m i . 
merosas clases socio les ajemas á las causas 
origimainias del confl ioto, ni ol riesgo que efn-
traño. su duración p o r l a existencia y el 
aanunoio de otíra^ hudlgas coincidenites con 
la ferroviaria 6 engond,naidia<? por ol la . 
Le basta recordar que sii la a.iiormiailidad 
foiToviaria os siempre un daño importante 
pana l a v ida sooilal, lo es más aún a' rabo 
do dos años de guerra ouropéa y asediada 
la nación por muchas düficuitados relativas 
tamto el aba.s<tooim,iiemito de las poblaciones 
como aJ do sus •iindíustriias. d'iificultndes que 
on<̂  riiir/>iirmemcnte eratrañan problemas de 
transporto. 
ruaJonicra que sea la forma de la expV), 
tación ferroviainiai HTTVpTicív és-tia' la realización 
do un servicio nú'hlico insustituible y de i n -
terruípeñón inaoepit.aible por sor wmofol para 
la vida de w maoión. v cu Tas i>re«vnies c i r . 
cunstamci'ns la, normal-id'a'd y seguridad de 
dl;,ch^ servicio son tan apromñpirtos á impres-
oí ndible*» p>?\Ki. oreveniir y conjurar otros po. 
láKtros ecrsuóm^cop v sociales, que casi lo re-
visten de' ra.t^et«f de una n^reutori-n é i n . 
eluduble crxijro^oia do )Q ¿WIJWÍÍ nfloional. 
Y esta» oi^ciTn.^t.p.nrrii.n que imponen al Go-
Hiorno c^nra^ obliigacir^r-A le •rignaa corre. 
IntÍTOs «lorpclio». .pnrn ovuiMr»Hri**< derechos 
que oon ^xla üoihaítíiolsd. rir> -o oon toda fir-
mezas está resueno á ojevciftaif. 
Er.l-re ¡kfa nobilísim-!^ ó :niD<Ttnuvtes oome. 
t.i.'.-v. af3Í.rcr»ados ai! Tn-srotuto de •Reformas So-
oi •'.•« |1r> »•' dí^n}* nresidenc-'a es uno el de 
snIVirmar íl Gobierno, oiaandb és te le con. 
wiUe. SO^re o'ie^-.kne- sociales, y otro, ex-
plícitmr:rT»te consignado er ol artícu 'o 5." d© 
sw regla m i j i t o , el dio f«ajrtuair. directa ó i n . 
dirocta.nv*".to, ca^ni) mediador, siempre que 
sea powiljPe. y * pnr."a prevenir los eonflietos. 
Vé pnra resolví"••'(^s. cowciliíDa'díD ios intereses 
( rirentr>dios». Y en virtud do ello, ni Go-
bierno, mm-t'^n/'o á es-e IP«+:/."*O todas los 
nntreer'íentes del rsunto. solic'ta que, ,pre, 
TÍO ol estudio que estime ne<3t-wi<>, pero 
oon Ifk urgencia q 7.e fes cireurstnneias del 
caso y los apremios del loatriotismo aconse-
jan, ÉDft't* «u auiorit.ido infonr.e sebro las 
diieoropanciag que motiviaroii in «ituauión ac. 
ijual entre ¡'as Compañías de Ferrocarriles del 
Norto y sus empleado*, formulando su juicio 
respecto íla'j punto hnsta el cual asisto la ra , 
zón á cada una de las partes y acerca do la 
resolución que en cadia, una de las preteu, 
sionos reapeotfi'vas ordena la justicia. 
l^a autoría. . J de los informes suscritos por 
e.l Insti tuto de Reformas Sociales so halla 
tan sólidirmncnlte cimentada por la constante 
impaircialidad cen que ese aito organisimo ha 
procedido en todos los casos, y tan garanti-
da por la músnua composición deJ pí'eno del 
Inetituto, donde e*tán rcprssentados electa_ 
vamente los patronos y los obreros, que el 
Gobierno abriga la funáada eiperaaiza do que 
ol informo del Inst i tuto será aceptado por 
los obreros y por la Compañía, fortaleciendo 
al pnopLo tieimpo en comiín provecho la ten-
dencia, á resolver, por medios conciliatorios 
y jurídicos, aquellos graves conflictos socia, 
los, qu© ponen en píeiito no sólo intereses 
pantiiculares, sino el interés soc'iail más alto 
y decisivo. Mas si contra tgda racional es-
perainraa, alguna de las partes rechazara aquel 
iinforme, el Gobierno, inenirrándoso en la sai, 
prema conveniencia pública y atento á sus 
deborep y responsabilidades, empleará todos 
los medios oue las leyes le otorgan y ejercerá 
todas las facultades necesarias para poner 
á salvo, cuaílesquiiera que sean las resisten-
cias, el bien de la Nación. 
Lo oué comunico á V . E., efe.—Dios (mar., 
df. d V . F . mudios años.—¿Níodrdd, 17 de 
Julio de 1916.» 
Se cree que el Insti tuto se reunirá hoy 
mismo y dedicará al esrtudio del asunto lar-
go tiempo. Es tá dentro de lo po-ible, se-
gún nuestros informes, quo hoy mismo dic-
te el laudo. 
» • » 
Los obreros cont inúan en actitud pacífica, 
así en Madrid como en provincias. Explí-
citamente lo dijeron el conde de Romanones, 
ijegún el cual, la situación ha mejorado no-
tablemente; eí Sr. Ruiz Jiménez, el cual 
nos manifestó que las noticias recibidas eran 
tranquilizadoras, y ©1 subsecretario de Go-
bernación, que la anterior madrugada nos 
dijo que la situación mejoraba com-tante-
mente y que la tranquilidad era absoluta. 
Pruébalo así el hecho de que ©1 ministro 
de la Gobernación se retirara á su domicilio 
para de^ieansar, lo que no ha hecho desde 
que estalló la huelga. 
No tiene importancia n i puede atribuir?© 
á nada qu© afecte á la huelga el descarri-
lamiento de un tren en el kilómetro 147, en-
tre Villadangos y Veguellina, que ha sido 
debido á la rotura d© ©nganches, quedando 
algunos vagones fuera d© vía, la cual tar-
dará en hallarse libre tan sólo unasi horas. 
La tranquilidad del Gobierno era mayor, 
•sin duda, porque, como dijo el Sr. Ruiz 
Jiménez, ayer era el día crítico, por ser 
el que señaló la Unión General d© Trabaja-
dores para declarar la huelga general. 
En Madrid—según oímos de labios del se-
ñor Zorita—entraron» ayer todos, absoluta-
mente todos, loi- maquinistas y fogoneros, 
excepción hecha d© cuatro ó cinco que so ha-
llaban detenido^ á consecuencia de coac-
ciones realizadas en estos días. 
N O R T E 
En las oficinas de la Compañía se han ins-
talado dos Negociados para admisión de los 
obreros qu© acuden á ofrecerse para traba-
jar ; se han presentado muchos, que fueron 
admitidos, además de los que hicieron su 
presentación, a c e n p a ñ a d o s clel capitán se-
ñor Salgado. 
• * * 
Ayer salieron de la e s t acón del Norto td-
dos los trenes que habíamos anunciado j 
llegaron los mismos también, á excepción del 
correo de Galic'a, quo descarriló antes de 
llegar á Yenta de Baños y que llegó hoy de 
madrugada. 
Todos estos convoyes fueron servidos por 
empleados de la Compañía. 
Hoy, más restablecida la normalidad, sal-
drán y vendrán todos los trenes que figu-
raban antes Je la huelga en los itinerarios, 
á excepción de los rápidos de Galicia y As-
turias, que aun no hau sido organizados. 
También saldrán todos los mercancías de 
costumbre. 
Esto demuestra palpablemente que fla 
reorganización de los servicios ferroviarios 
es un hecho, y que ya no influye la huelga 
en la circulación de viajeros y mercancías. 
• * « 
Ayer tarde salieron con dirección á M i -
randa, para inspeccionar los servicios do la 
línea y adoptar las medidas conducentes al 
buen servicio, el coronel y algunos oficiales 
del regimiento de Ferrocarriles. 
• • • 
Sigue actuando como maquinista el duque 
de Zaragoza. 
Ayer llegó á Madrid, conduciendo una 
máquina suelta, para hacerse cargo después 
del tren ligero á Avila, número 2.019. y 
regresar desde la citada capital en el 2.020. 
EL GOBIERNO 
Y EL SINDÍGATO CATÓLICO 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Un telegrama de] Sr, Gasset á los ferro-
viarios oatóficos dio Vailadolid. 
Y A L L A D O L I D 17 
El presidente del Sindicato Católico Ferro-
viario ha dirigido al ministro de Fomento, 
Sr. Gasset, y al presidente del Consejo do 
Administración y al director de la Compa-
ñía del Norte, el siguiente telegrama: 
icEnterado el Sindicato Católico de que la 
Unión Ferroviaria pide el arbitraje con ob-
jeto do conferenciar oon el presidente del 
Concejo de ministros, sale do Vailadolid para 
Madrid, su Comité. 
Rogamos a la Compañía que, teniendo en 
cuentu los servicios prestados por nuestr.. 
entidad cu favor do la Patria, conceda re-
presentación á los ferroviarios católicos para 
llevar á cabo las gestiones que ha de rea-
Jizar.» 
La Compañía ha contestado á este tele-
grama en Í05 siguientes términos: 
uDiga & Agustín Ruiz que la Compañía 
os completamente ajena al asunto á que BO 
refiere su telegrama.» 
El ministro, por su parte, ha contestado 
con otro telegrama, que dice as í : 
((Recibido el telegrama del Sindicato Ca-
tólico Ferroviario de Vailadolid, reitero á 
ustedes la gratitud dlel Gobierno por la 
(paJíriótica actitud que han observado ds. 
rante la huelga en repetidas ocas:er.cs. 
Bien les consta á «s t^ les mi nuuiifiesto y 
firme propósito de conseguir él mejora, 
miento de los agentes ferroviarios. En to. 
Jas mis declaraciones de estos días he con 
signado que, en cualquier momento, con ó 
sin excitación ajena, intervendré ©orea de 
la Compañía para ver el modo de zanjar 
las diferencias, sin perjuicio do obrar con 
la debida energía que me impono mi dte. 
ber en defensa dol -inUr-'s púbiieo. Soli-
citada nuevamente la intervención^ del Go. 
bienio por es© Sindicato ferroviario, acop-
lo írustoso el emipVar mis buenos oficios 
©n las giestionios que se llevan á cabo. 
Pueden unirse, .si lo estiman preciso; d'o 
todos modos, -tendré preaenlt© Jas «ppira. 
ciones d© ustedes y su actuación en mi 
días anteriores ü k huelga. oon*id'-|rán: 
dolos como factor importanto pro reivindi 
caclones obreras.» 
La población na per un momento ha per. 
dido su aspecto mcrmnll. Aumenta la pre-
sentación de perscnal al) trr.bajo y continúa 
normaílizándose la circulación de itiren©s: la 
mavor parte con (personal exclusivo de la 
Compañía. 
POR QUÉ NO FÜEROE 
A LAJUELGA 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
Manifostacionee de un f^roviario católico de 
VaHadoIid. 
VALLADOLTD 17 
La Prensa de ésta publica un» conver-
•sacion sostenida con un ferroviario cató-
lico. 
Dice éste que les movió á no ir á la huel-
ga la gran desconfianza que tenían en ID 
dirección de los jefes y promotores de ella. 
No confiamos—añadió—IOÍÍ' ferroviarios ca-
tólicos loa asuntes profesionales pms que 
á los ferroviarios. 
Si hay huelgas' justas, iremos cuando la 
razón lo dicte y se ventilen cuestiones im-
portantesi para la clase ferroviaria. 
Nosotros acordamos por mayoría i r al tra-
bajo, y hemos sido fieles1 á nuestros com-
promisos. 
L M ferroviarios católicos no hemos se-
cundado la huelga porque 410 estamos' obli-
gados á apoyar el desacierto que ha tenidr 
la Comisión socialista en sus gestionen cerca 
del minit-tro de Fomento. 
E l Sindicato Católico obtuvo que el rea' 
concedido como transitorio s© convirtiera er. 
aumento con carácter y efectos de fijo, en 
jubilación y enfermedad. 
Los ferroviarios católicos no han aprobado 
la huelga por interés de la Patria y d*-
obrero, puesto que nuestra profesión tiene 
una importancia capitahVima para la Patria 
la industria, ©1 comercio, la agricultura y to-
das las manifestaciones de la vida .social. 
Por eso no basta una causa bala di par." 
producir trastornos, pérdidas y cuantos ma-
les acarrea una huelga ferroviaria. 
También loa obreros de las demás indus 
trias sienten dificultad para vivir por }fl 
carestía de las subsistencias. 
Los ferroviarios católicos no han querid' 
ir á la huelga porque la Unión Ferroviaria 
no ha- querido transágir n i pactado con nos-
otros. 
Eslto lo prueba fe contestación que dieror 
al gobernador cuando éste les propuso ©n 
trevistarse con los Comités de los dos Sind: 
catos para concretar y unificar las peticio 
nes y gestiones cerca de la Dirección de U 
Compañía. 
No es posible qu© sea victoriosa para él 
obrero la huelga sin caia de resisteno'a re 
pletavde dinero, y los católicos sahíamos qur 
la Unión Ferroviaria no tiene en caja ni 
una peseta. 
En Bilbao los obreros perdieron las huel. 
n;as asediados por el hambre; el primer dís 
Ms obreros lo podían todo; el secundo, pe-
dían limosna; el tercero, se entregaban £ 
los patronos, y el1 cuarto, maldecían á lo? 
director es. 
Terminó dnciendo que los obreros quo es 
tán onranizados en otros paases nunca de-
olaran la huelga sin tener cajas de resisten 
osa y merlios económicos para poder luchai 
hasta el día de la victoria. 
PROVINCIAS 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
BARCELONA 
A las seis de la mañana salió, por prime-
ra vez desde que s© decretó la huelga, un 
tren obrero con 27 individuos que reanudan 
sus trabajos en los talleres de San Andro^ 
Hoy circuiau 32 tren©s de mercancías y 
viajeros. 
Anoche llegó un tren ganadero con 100 
cabezas de ganado bovino, para suministrar 
carne al mercado de Parcelona. 
Se hau presentado más obreros al tra-
bajo. 
.Los ferroviarios de Barcelona niéganse á 
aceptar la fórmula propuesta por el Sindi-
cato de Vailadolid de un Tribunal arbitral 
quo estudie las bases. 
Lo aceptarían únicamente en el caso d< 
que la Ccmpañía concediese el aumento de 
sueldo .solicitado. _ 
La sección de Rarcelona-Nono pfopoue ia 
celebración en Madrid de una reunión de 
las principales secciones de toda España, 
pare acordar lo que proceda. 
Loe huelguistas creen que pronto í© rr-
salveiá el conflicto satisfactoriamente,_ 
So,han aumentado cinco trenes de viajeros 
y do mercancías. 
En los xaútnté», la carga y descarga >e 
ixr-aliza con gran actividad, por la acumula-
ción de mercancías. 
Hau sido abiertos los talleres de la ecta-
ción de San Andrés, acudiendo escaso nú-
mero de obrero:. 
Salieron con regularidad el correo de San 
Juan de las Abadesas, el correo de Zara-
goza y algunos trenes y tranvías ligeros 
de Manreia, Vich, Tarrasa y Lérida. Tam-
bién salieron ocho trenes de mcrennnns. 
Seigún IBÓ» noticias oficialas. !a m nualnVlad 
es absolutiai; aumenta" en todus las MóoiiauM 
el número de personal dispuesto á prestar 
jiorvioio. La cr'roulacióoi provista KO ha ré;!., 
lizr.do á sus borris, ecu poquísimo retraso; 
solamente en uno de ¡os trenes de los lo 
que han salido de aqueilu. capital y ios 10 
que han llegado conforme a bis ¡t.inerarios 
ip!rcv-'a.nien.t© csta-bli-cido'*. Desde boy circu. 
lora'n «dos trenes más dtí viajero.- de ida y 
ruolta 'á Lérida, j también de mercancías. 
BILBAO 
Sigue la. normalidad en e! servicio ferro-
viario, aumentnudo el núnK-ro de tiren©*. 
Numerosos obreros lian acudido á la car-
ga y desharga (le ]os .renes. 
Todos les Itrenéa h:.n salido y i'eqndo con 
regu aridad, aunque con nte '-n retraso. 
CASTELLON 
Llorran sin novedad .'os trenes, aumen-
tando su número. 
Los huelguistas do Benicarló han entrado 
ni trabaje. 
tiu há ofrecido el primer "Veniente de al-
calde de Ahnazera á prestar servicio como 
lelegralista. 
G4RUÑA 
Sigua la tranquUidad, habiendo sabido el 
•orroo á la hora de costumbre, v presencian-
do la salida el capkán general, Sr. Tovar, 
y su Estado Mayor. 
Ha llegado 0,, (mixto quo tso formó en 
Monforte, fusionado con el tren número 43ó, 
que descarriló avor entre las estaciones de 
la provincia de León VcgueJlina y Vüladan-
jus. No ocurrieron desgracias. 
A l is nimve de la noche han salido de 
mensajerías ry ©l correo descendente; ésrte 
dogo á Ponferrada con nueve horas de re-
traso, 
E L F E R R O L 
S© acentúa la normalidad en la llegada 
do los trenes. 
Se han recibido órdenes para quo se pre-
paren más maquinistas y fogoneros de la 
. m fijrj de prestar dervreiv. 
Reina tranquilidad. 
ÜIJON 
Ste ha sabido que para la esiplotación del 
ferrocarril de Langreo á Gijón se ha firma-
do hoy la Real orden constituyendo el Co-
mité ejecutivo de exploitación, con lo que 
so conseguirá también quo la circulación se 
•.•©sitablezca rábidamente. 
HUESCA 
Reina absoluta tranquilidad. 
En la línea de Tardienta á Jaca funcio-
nan oon normalidad los trenes correos, con-
ducidos por personal ué la Compañía, acom-
pañado de oficiales de ingenieros, hablenco 
aquí una pareja de tracción de reserva. 
En la línea d© Tardienta á Lérida y Bar-
celona circulan correos, mensajerías, ©1 tren 
ganadero y hasta ocho convoyes, desconges-
tionándose asá la estación de Tardienta, que 
te hallaba atestada de material. 
LUGO 
S© ha presentado, á trabajar eí resto d© 
mozos huelguistas de esta estación. 
Además del correo circulan ya los' trenes 
Je mensajerías. 
Esta tarde s© formará un tren do ganado. 
De no haber sido por ©1 descarrilamiento 
iel tren mixto 435, ocurrido ©n Veguelli-
na, podía considerarse normalizada ya com-
'.detamente la circulación de trenos en Ga-
'icia. 
PALENCIA 
Se han presentado á prostar servicio, á 
más de los que ya lo hioieron en días ante-
ñores, cinco maquimístas, cuatro fogoneras, 
'Igunoe encendedores y guardafrenos, cinco 
nozos d© tren, 21 mozos suplementarios, dos 
guardas de noche, un oapataz de maniobras 
y algunos enganchadores. 
PONFERRADA 
El personal se precipita á presentarse ¿l 
'Us jefes, y hoy, seguramente, habrá in-
gresado de nuevo al servicio de la Compañía 
a inmensa mayoría de los huelguistas. 
SAN SEBASTIAN 
Participan de Beasaín y de Ataun qu© 
v" • - ' 1 ^ajo la totalidad d© los obro-
ros ferroviarios. 
U* í|V •11 <iuc ^an reanudad© la ta-
ea 49 obreros ferroviarios que estaban en 
melga. 
VALENCIA 
Sigue la tranquilidad. 
S© han aumentado dos trenes-tranvías á 
Han llegado numeremos ferroviarios de la 
nrunda Reserva para incorporarse á f^las. 
En toda la región de Levante, el servicio 
ê hace en la forma acostumbrada, 
VENTA DE BAÑOS 
En la sección Venta de Baños-Quintanilla 
onlbinúa restableoiéndose la normalidad, 
"labiendo circulado itodos los trenes, e.1 de 
nercanedas 1.217 y otro especia,] do Palen-
•ia á Alar. 
Continúa únicamente en hnelffa, sin en-
.rar al servicio, un mozo de Grijota. 
Un Rescripto de Su Santidad 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
ROMA 17 
El número del <(Acta Apostolicae Sedis» 
'orres|pondien*te al mes actual pubaoa el 
Rescripto die Su Santidad acerca de la Co-
nunión 'seneral de todos los niños católicos 
del mundo el día 30 del corriente Julio. 
También publica la carta clel Papa al mi-
listro general d'e los Franciscanos solvr© la 
próxima celebración solemno de/1 séptimo 
ontenario de la Porciúncula. 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Cristianamente ha fallecido BU Wlírhñd ol 
Sr. D. Ramón Capdcvila y Vila , oficial 
primero de I11 Secre'iu9fi tíé ia Í T U - ^ a|>eiiu. 
nía de Su Majestad y secretario del Real 
Patronato del Buen Suceso. 
Hoy, á las diez de la mañana, recibirá 
cristiana sepultura. 
A su bérmano político, el ominentísimo 
señor Obispo de Sión, á BU viuda y á sus 
hijos expresamos nuestro sentimiento, supli. 
cando do nuestros loctorea un* oración en 
sufragio del finado. 
F V N E U A L 
En la iglesia parroquial do San Mart ín 
se celébrala boy un solemne funeral por el 
oterno doscan.so del alma de la señora doña 
Manuela Millán y Caruicer, viuda de Car. 
ner. 
V A R I A S 
Han salido: Para San Si-bastian. la con. 
desa do Mora v los- marqueses de Peñali©!-
para Oviedo, el conde do Agüera y sus h i ' 
ios; para Toiro de Meirás, los condea dé 
Torro do Cola : para Guernica, d cx ,ni,)is 
tro 1). Hanud AUcndosalazar y B,i fanulia" 
para La Granja. I09 marqqesog'rfe ;jtjr4 fl^ai 
M A D R I D . Año VI . Núm. 1 , 7 1 2 . 
UN N W V C T ^ ' 
TRASATLANTICO 
o 
E N M A T A GORDA SE H A BOTADn 
E L « S A N OAELQ&i 
A VALENCIA HAN LLEGADO 5.034 TQ 
ÑELADAS DE TRIGO 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DAUCBLON^ n 
Esta mañana se han presentado en al, 
gimas fábricas obreros textiles en demandé 
de trabajo. 
Acentúase la tendencia do una pronta «o, 
lución. 
Reina normalidad en las barriadas obr». 
ras. 
Todo» los periódicos publican á r t i c a ^ , 
•eñalando el enorme aumento de precio qra* 
alcanza el pape!, preparando á la opin]^ 
para que no se sorprenda por los acuerdos 
que se adopten en la Asamblea do la Pfjen, 
sa, señalada para el día 24 del actuaf. 
Z 1 ^ * 
• • 
CADI   
Hoy, á la» tros y media, ha sido 
en los astilleros de la Constructora 
española el nuevo vapor «San Ca 
tinado á la Compañía General TraAif 
tica. 
El nuevo buque, construido con todos 
más modernos adelanto-, (¡e>pla/.a 2.900 t í " ? 
neladas, y será destinado á la línea de Fer. 
nando Poo. 
Coupó lui35ar preferente en la ceremoau 
el arcipreste de Matagnrda, D. Framisci 
Ramirez Cuevas, en representación dol Pre 
.ado diocesano. 
Por delegación de la marquesa de Urquijt 
actuó de madrina la esposa de D. _Cailof 
Dnrrié, delegado de h. Compañía Tr 
(tica. 
E! nuevo barco «San Carlos»* o 
gundo botado por la Conslt'rucrlo 
Española. 
• • • 
CAI 
En é expreso de Madrid líegó eí 
general de la Armada, T). Juan V i l 
En .> estación le ©siperabart el al 
D. Guillermo Camargo, el capitán fl 
to, Sr. Ambulovy y varios deudos yj 
• * E L FERRQLj 
Comenzaron en la entrada del pu< 
importantes experiencias de torpedos^ par» 
lo cual se ha tendido una línea de aquéllói 
á lo largo de la boca de la ría. 
Las prácticas más importantes consiste! 
en la explorión de algunos torpedos de fon 
do, cargados de algodón-pólvora, quo levan 
tan enorme columna de agua al explotar. 
Asisten á estas experiencias muchos mart 
nos» de la escuadra. 
En cuanto llegue la oorte á San Sobas, 
tián isaldrá para aquel puerto el crucero 
<(Río de la Plalia». 
I r á % bordo el vicealmirante do !a Ar« 
mada D. Ramón Estrada, comandínte gei 
neral de este Apostadero, que llevará !• : 
misión de cumplimentar á Sus Majestades' 
• * * HUESCA 17 
Han celebrado una reunión distinguida», 
señoras de la localidad para organizar un 
festival que habrá de celebrarse en el teatro, 
y cuyos productos serán destinados á 1? 
institución de la Cruz Roja. 
Este festival formará parte del progr» 
ma de las fiestasi de San Lorenzo. 
• • • 
SAN SEBASTIAN 17 
Los obreros panaderos han pedido al gr? 
mió patronal un 20 por 100 de aumento e» 
el jornal, restablecimiento de la jornada ) 
un descanso mensual. 
Prometen estos obreros aguardar la reso 
lución de los patronos hasta lin de verano, 
• * » 
SANTANDER 17 
Anoche llecró en automóvil el Sr. Maui* 
coir^u familia. 
Detúvole en Solares1 para pasar unas ho-
ras con sais hijos los Sres. de Redonet, 
continuando luego el viaje á Solórzanof 
adonde ha llegado sin novedad. • • • 
VALFA'CLV 17 
l i a terminado la descarga del vapor «LTr 
quidiamendia, que ha traído 5.6&4 tonelada! 
de trigo con destino á los: fabricantes d 
Valencia. 
Dentro do pocos días Hervirán los vapore» 
{(Yandiola» y «Bizcargumendi», con 5.400 j 
4.300. respectivamonfo. 
Aden::is, la Junta de Transportes ha con-
cedido á Valencia el cargamento de trigo i 
los vapores; ((Orduniemendi» y («Carolina Ré 
rez», que ascienden á 5.000 toneladas el dA 
primero y á 3.500 el del segundo. 
Real Academia de Jurisprudencia 
Ayer se celebró en la Real Academia d« 
Jurisprudencia el solemno acto do la tora» 
de posesión por la nuova Junta, cuyo pro. 
sidente es el Sr. Maura. 
El Sr. Sánohez de Toca, presidente «a* 
liento, pronunció breves frases do saluta-
ción á D. Antonio Maura, quo por tercera 
viez ha sido elegido presidente de la doctf 
Corporación. 
El Sr. Maura contesltó mostrando su agr» 
do por el cargo para el que ha sido elegido, 
y ctieciendo su esfuerzo á la labor de If 
Academia. 
Después examinó las obras realizadas pafs 
la instalación definitiva del Instituto Diplo 
mático y Consular. 
A l acto no concurrieron todos los acadá 
micos, porque el Sr. Maura rogó que no s« 
le diera carácter de solemnidad. 
Terminó la toma de poses;ón ccirca de 1» 
ocho y inedia de la noche, v el nuevo pro 
sulente fué acompañado hasta la mieria i 
la Academia por e! Sr. Sánchez de Tora I 
por todos ¡os concurrentos. 
N U E V O S _ C Ó N í U L E S 
«Rtirímm tK«qudtturn. 
bé ha concedido á los señores: 
Lon Vicem,e Gaun¿a, cónsul de Colombil 
«n San Sebastián. 
Don Justo Aznar Pedreiro, vicecónsul ó 
Dinamarca en Cartagena. 
Seño,- Matbeus de A.burciuerque. oónst 
<*1 Brasil en Cádiz. ' 
También ha »ida autorizado para ejercef 
« cargo de vicecónsul de Rusia en Mndrí 
V . Manuel Méndez J/eóu. 
El comercio brasileño 
Otero, la d u q u e s d . ¿ n f i ^ j a f f i J A T 
^ Se bnn t iaslcdadc d e ' c J ' ^ ^'J05' 
Soba.tián,. l a b o r a ^ ^ ^ ¿ J ? * 
g i ^ y de Avilé, á Cestona, V ' ^ ^ 
-e- La condona de Torre Mutr, 
ministro de In - ruec ión p ú b " - ^ ^ 
lia, se han instalado mul£*l™ taniL 
Los condes de Tonoán-,- • u -
los marqueses de Pida], iian'salldo cn •l0R' 
tomóvil, para Torrelavega. ' n a ,̂-
EI cónsul de! Brasil en esta corte ha hoel 
puldiea .a siguiente nota: 
"E! Brasil cuontí» este, año con «rtft rOSí-
'•na muy esubeiante, tme dará m . W 1 A 
00 "on^idwable en o' vohméú R 
neral d j UT. ^porlncionoa. exoediedo 
a t i w , t - f ^ l r n u ^ r ^ j i , , . ^ ^ numentadns 
dé A tfybmma Ce] tJdt pmxtti 
l.o?» ^ n v o s e.r ^ ' i,r,>; ,,ños anun 
eu.'^ G5sTnm..r i.-.e^:,,i;iIr.(..lto 
do C?U- ^u-.-ho, .visear, coeo 
l ^ ! - ^ 1 r f*]1 ' m9Ía v a r r ^ -n^rn P ^ . 
. : [ ; : r ^ * * ^••.se. do « t .v : d* 0*** P^odiWlds 
los 
ticia 
España. <<J  iulervsanM 
nc«oo»a«,Ui» enpnñoles conocer e«t» 
l ra 
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REGRESO DEL INFANTE 
DOS CARLOS 
—o 
L O S R E Y E S E $ L A G R A ^ ^ T A 
$]BS CUMPLIMENTA EL MINISTRO DE 
INSTRÜCOIÜN PUBLICA 
—[>— 
En el tren correo de Santander, y pro-
oedente de aquella capital!, aver mañana 
Jo^o | Mafírid p\ Infanto Don Carlos, acom-
pa:iadü de su avadante, el seüor nuoooM 
Ce Hoyos. 
El Infante, que fué recibido en !a esta-
oiou por algunos personajes palatinos, mar-
cho direota.mente á su palacio, v desde allí 
fue a presemtarse al capitán general y al 
Huniitro do la Guerra. 
SERVICIO TELECRAUCO 
Los Reyos, en La Granja. 
T .T , • LA CRANJA 17 
Instado por Sus Majestades, ..u:«ió ano-
mi m P a W 01 ifefifíé'ntfl coronal da. ia 
£.uai\¡ia civil Sr. Validóo. 
El ministro de Instru^cióa pública cum-
pimiento _ esta mañana á los soberanos 
La Rema, con ol Príncipe v el Infantito 
Jaime, saiioron en automóvil, dando nn lar-
go paseo por la oarrdtera de Balsaín.- Los 
Infantitos vestían trajo de mecánico. 
El duque d^ ^Ii?dinaoeH ailtaorzó con los 
Royos. 
Los hijos de los Revés pasearon por la 
tarde cerno de costumbre. 
Don Alfonso, con el Príncipe Raniero, es-
t w o en el campo de «tennis». Poco después 
llepco también la Rsina. acompañada de la 
con^osa del Puerto, Luego paseó en auto-
móvil. 
B E LOS U l N I S i E J i W S 
S U C E S O S 
« que atropella.—Ea Gi pnseo ae 
Recoletos, el automóvil 2.482 atropelló á V i -
centa Ferrándia Marcos, de setenta y cinco 
eños, viuda, causándolo graves lesiones. 
El ((chauffeur» lué detenido, y la atrope-
llada pasó á su domicilie, Marqués del Due-
ro, 6, bajo. 
Un buen compeftero. _ Como térmirib de 
aína discusión t r ivial , sostenida entre am-
h a í ; dio Manuel Eenaventc ügue l , de vein-
tiocho años, un terrible golpe en la cabeza, 
oon una pala, á Mariano Tungano Martínez,' 
do cincuenta y uüeve, proauciéudole gra-
vísimas heridas, con fractura de! frontal 
E l hecho ocurrió en la calle de Rafael 
Oalvo, donde Mariano y Manuel trabajaban 
en las obras de desmonto que en ella so 
realizan. 
El agresor quedó detenido, habiendo ingre-
sado el agredido en el Hospital de la Prin-
cesa. 
Accidentes del trabajo—En su domicilio, 
Rkor , , de Curtidores, 3o, y hrilándose tra-
c:: ' :io, sufrió magullamientos en la mano 
derecha, con amputación de un dedo y he-
í-idaa en una oreja, Rufino Prieto Moreno. 
Erancisco Tamayo Sánchez, de veinti-
•éis añes, mecánico, se produjo una coutu-
eión en el ojo izquierdo, trabajando en una 
fundición del paseo de Santa María de la 
Cabeza. 
Consecuencias da ia prisa.—Antea de que 
¡estuviese parado el tranvía en que viajaba, 
*e apeó en la plsza de Colón Antonio Aré-
valo, de setenta y seis años, cayendo al sue-
lo y causándose graves lesiones. 
Pasó á Í/U domicilio, Luis /Velcz de Gue-
Tara. 3. 
Niño harírfo.—Jugando con otros niños de 
«u edad, en la calle de las Virtudes, tuvo 
(la desgracia de caerse Cándido Gabriel, pro-
duciéndose graves legones. 
Cartorrr.trs á la cárcel.—Cuando tranquila-
mente viajaban en un tranvía de Gnva-
SoLRosaks, fueron detenidos loa compe-
tentes carteristas Aouilino Biorlogui Rodri-
go, «el Abuelo»: Antonio Sanabria Sánchez, 
«el Músico», y Manuel López Jiménez, tel 
Cartagena». 
Pasaron á «veranear» al «hotel» de la calle 
de la Princesa. 
Un hombro muerte.—A la Casa de Soco-
rro del dis+rito de la Latina fué oonducido 
Miodhe un hombre dte irnos sesenta años de 
edad, que fué encontrado en la calle y que 
ge hallaba onferrno. 
A los po-r-cs niti¡lientos do ingresar en el 
íionófico establecimiento falleció, sin que pu-
diera ser identificado. 
Quemaduras.—La niña de nueve años N i -
colasa Riastra fué asistida, en la Casa de 
Socorro del distrito de la Inclusa, de varias 
quemaduras. 
Importación y exportación 
en cinco meses 
La importación de artículos extranjoros 
em Mayo último represemtia 132 millones de 
jeeetas, oon aumento do 12 millones sobre 
iigujaJ mes del año antorior. 
De este aumento correapondeín 15 millooies 
tile pesetas á la cDitiiaid'a do primoras mate, 
rilas, y seis millones á la de art ículos fa-
bmioados. . , 
Em cambio, descoaidió la importa con de 
mstanciafi alimenticias en 4 1/2 millones, y 
la de oro en sois miHoaies, de cuyo metal, sin 
ambargp, ent ró la carntádad de 31,88 mil lo , 
La exportación en dicho raes fué de 125,34 
millones do pesetas, con alza de 36,68 res. 
pecto á Mayo de 1915. _ 
En la slailiida de .nrimeras maternas el au-
marvto fué de 3,36 miílonos de pesetas; en 
la de artículos fabrioados, 15.27 millom«, 
y en la de sustancias alimenticiíu, 18,63 m i . 
Uones de posdbas. 
Durante 1̂ 9 cinco primeros meses diel -arno 
actual, la importación representa un valor 
do 569 millones de pesetas, oiíra que saipem 
en 96 milloinos á la do igual período del ano 
prooedemte, V que ê  debida á la mayor en. 
Vrada de artículos fabirieados. de surtanoi<a8 
alimeniticñas, d'e oro (del cual ¡se importa.rm 
132 miillones de peset-as) v de pinte. Huho 
tíjaja «n la imtrod.ucción de primeras mate-
rias . . 
Afereoe oooaáípniMW que entraron en el re. 
íerido período 783.000 toneladas de caaW>a 
Dvig^raU, mient.ras en el ^ 
tfio amterkxr sólo se importaron bib.^mJ to-
0)elfl4as. _ , 
De trigo se introdujeron d« Enero á Mayo 
\V+iirmo ^10.000 tnn.rlndafi. oon aumente' de 
71 000 sribro lo^ miismos messes del año 191o. 
L a exportación en los reapootivos o:nco 
pri-meros mos^s del año en curso ronre^onta 
B31 rtrll^es dp peseta com aüza de 56 radkx. 
mes sobre ol mr<vmo período del) precedente 
.afio. T - i i t 
Bsiba "aílTia cnTreapomide á más aailidia de DTQ-
fneinae materias y sus^majss q limen ti'Vinfe, 
linWendo dismimifcl^ la de art-ículos fabr i , 
cados. 
T O R O S E N L I S B O A 
• E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
LISBOA 17 
Con un lleno completo se ha celebrado la 
corrida á beneficio del banderillero portu-
gués Jorge Cadete, al cual acompañaba el 
matador dé toros español Mar t í Flores. 
Este ha obtenido un resonante éxito, aien. 
la r . , „ , f l n r , , J t.?.nr I " n i * » " 
A P L A Z A M I E N T O 
D E L A S P : L E C C I O N E S 
H E D U C C I O N A L A M I T A D D E L 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
INCORPORACION DE LOS NUEVOS 
OFICIALES 
DE GOBERNACION 
Firma del Roy. 
fce ha firmado un decreto ordenando la 
reducción á una mitad de los focos ó luces 
de alumbrado público, a ipartir do las o n o 
2f. ^ J-ccl^, «n todas las ¡poblaciones del 
remo donde aquól sea por gas ó electrici-
dací, si este ílúido se produce por vapor. 
- —También se ha publicado un decrato 
suspendiendo todas las elecciones de dipu-
tados á Cortes convocadas, y la de senador 
por Durgos, hasta tanto que se restablezca 
la normalidad constitucional. 
—Autorizando la aceptación por el Esta-
do de una (parcela de terreno cedida por ol 
Ayuntamiento «te G'.ndalajara para edificio 
de Correos y Telégrafos. 
-—Promoviendo al empleo de jefe de Ad-
ministración de terrera clase del Cuerpo de 
Correos á D. Manuoí Mart ínez RosaV.s. 
--Concodiendo 'honores de iefe de Ad-
mimstrac-ón civi l , libre de gastes, á don 
Jos éCívlflorón, auxiliar mavor de Contabili-
dad de Telégrafos. 
—Promoviói.do al empleo de íefe de Ad-
mm-stración dé quinta clüse del Cuerpo 
do Corroes á D. José Cocina. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Bajo la presidencia & D. AlejanJro Gífci-
zard se reunió el Pleno del Consejo de Ins-
•truecion pública, dando posesión de su car-
go al nuevo consejero, Sr. Zabala. 
Después, el Consejo despacbó varios asnn-
Itos, entra ellos ©1 rcllativo á la propuesta 
formulada por la Liga Aíricanista Española 
v Centro Hispanomarroquí, en el sentido de 
que se amplíen las cátedras de Arabe vuilio-ar 
que se explican en las Esoue.as de Comer-
cio, y que para tomar parte en las oposiejo-
iiío-9 á estas oáitedras no se exija á los as-
pirantes, como ahora se hace, e: t í tulo de 
profesor mercantil n i ningún dtao acadé-
mico. 
EN G U E R R A 
Incorporación de (os nuevos 
ofi ciatos. 
Por Real orden circular de 15 de Julio 
' («D. O.» num. 158) se diapono que los oficia-
les de todas las Armas y Cuerpos del Ejér-
cito que han terminado los estudios en sus 
respectivas Academias en Junio último se 
incorporen con toda urgencia á los Cuerpos 
y dependencias á que havan sido destinados. 
Madrid, 16 de Julio de 1916. 
Nombramientos y destinos 
Recompensa.—Se concede la cruz blanca 
del Mérito Mi l i t a r , de primera clase, al pr i -
mer teniente de Ingenieros D. Francisco R,o-
jas Guisado, por ser el número 1 de su pro-
moción. 
Bet iro.—Se concede al segundo teniente 
(escala resorva) de Carabineros D. Enrique 
Miguel Ballesteros. 
Ayudantes.—Se nombran ayudantes de 
campo del) general de división D. Arturo de 
Caballos al teniente coronel y comandante 
de Estado Mayor D. Carlos Roig Menéndez 
y D. Manual Mart ínez. 
Cesa en el cargo o! teniente coronel 
de ídem D. Emilio Urquiola, ayudante del 
general D. Apolinar Sácz de Buruaga. 
Gratificación.—Se ooncode la de industria 
a'l capitán do Artillería D. Carlos Cereceda 
Olías, do l'a Maestranza de Madrid. 
EN MARINA 
En ol cuartel d'e Marinería se celebró ayer 
una Misa de «Réquiem» en sufragio de los 
marinos fallecidos. , 
A dloha Misa asistieron e] ministro de 
Marina, el jefe del Esitado Mayor Central 
de la Armada y todos los generales, jefes 
y oficiales que se encontraban en Madrid. 
-¿y Destinóse para eveníuajdades en esita 
corte al teniente de navio D . Arturo Ar-
mada. 
Idem al Esftado Mayor Central al de igual 
graduación D. Ramón Fontenla. 
Idem á la escuadra, á las órdenes del co- J 
mandanite general do la misma, al teniente 
de navio D. Benigno Mart ín . 
-o- Embarca en el «Reina Regente» el ma-
quinista oficial de segunda D. Vicente Mira. 
Idem en e] ((Marqués de MOIÍUSJ) el de 
igual empleo D. Felipe Martínez. 
Asignóse á la Comisión inspectora de 
E l Ferrol, para embarcar en el «Jaime I», 
al mayor de segunda dase D . Pascual Gó-
mez. 
-O- Sé dispuso embarque en el «Alfon-
so XIII» ©I de igual categoría D . Abraham 
Alonso. 
Pasa á la situación de excedencia el 
escribiente delineador de la sección de Car-
tagena D. Jerónimo Hernández. 
BIBLIOGRAFÍA 
Majarahatigolamatana. — Extraordina-
rias aventurad de un indio en la guerra eu-
ropea, por K a r l Ettlinger.—Barcelona, 
C. Seither, editor, 1916. Precio, 2 pesetas. 
La idea que el autor ha tenido al escribir 
eŝ e libro es verdaderamente originad y se 
nrosta á ingeniosas observaciones ; un ser m-
cenuo y sencillo, un indio, so encuentra de 
Improviao en el seno de la civilización, y 
con sus ideas p r i m A vas y .c laras^bre d 
bien y el mal, lo útil y perjuuiciaíl, es tes-títtp dte todas lias aberracicncG que la ccya. 
libación establece como usuales en todos los 
órdenes de la vida, en pugna muchas v « . 
oee los hechos con las prodioaeienes. 
El acierto principanie-l autor ha sido el 
sabor ver á través de la ingenuidad del hé-
roe de la novóla y haber logrado inculcar 
al lector una idea muy aproximada de las 
impresionas y scusa^ tonos texperimentadas 
por el indio á la vista de los hechos o su-
cesos de que es testigo, resultando necesa 
riamente un ext raño contrasto entre Jas 
opiniones nativas del hombre prim.t:vo y 
lo que le obligan á aceptar como lógico y 
n o t a r i o los hombres oivilizacos. 
El libro, como escrito por un alemán, es 
Tiocesariamente una acusación indirecta de 
los reprobables medios ímí>l«ad(w p « ^ a * « . 
ñas potencias para lograr la ooflaborac.on 
de los súbditos de sus co.onias; pero haj 
que hacer constar que esta la critica tan 
embozada con el ropaje del humonsino de 
buena ley. quo nunca es acerba ni da nial 
«usto, y V e solamente del examan de los 
hechoi puedo deducirse. 
Es obra que se leo agradablemente. 
N O T I C I A S 
A los que se les cae el cabero y á los 
que empiecen ú MlirléS las canas, aconse-
jamos el empleo del Piluhol. Precio. 3 pesó-
tas frasco. Depósito, Alaitíu y Durán. Ma-
drid. 
El baño es un placer; ns.mdo ^ Jabón 
Floros del Campo lo es doble. 
m 
MERMELADAS TREVÍJANO 
postro insustituible por la noche, por su ta-
LAS ACADEMIAS MILITARES 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
A R T I L L E R I A 
SEGOVIA 17 (10 n.) 
Aprobaron el primer ejercicio: D , Luis 
Béheito SánoheZj D. Anipnio Fernández 
Durán, D. José López Cebna*, D. Juan 
Poncc_do León Cabello, D, Luis Pérez H é -
roe üüh^iTüz, D . Luis Ispuneira üpron ide , 
D. Fernando Gasqui Pérez, D. Luis Lciva 
Muiiiíiobro, D . Augusto Rodríguez, D . Fidel 
Romoro, D. Felipe Adrado, D. Román R. R i -
vero. 
Aprobaron el segundo ejercicio: Don 
Fernando Iglesias Rodríguez, D. José T r i -
va 'García, D. Antonio Cuéllar Grajera, don 
Pedro Maestro Martoroll, I ) . Andrés Ba-
racush Rapier, D. Ramiro r é r e z Santana, 
D. Antonio Ruiz Hont, D José ü r d u ñ a 
Moral, D. César do la Mora Pino, D . Fe-
lipe Alan Górafeé Acebo, D Domingo Gon-
n n V . J"ü"~ D . • n g o l A¿eu, !>. Paulino 
e.oll Marager y D. Manuel Alemán de la 
bota. 
Aprobaron cuarto ejercicio (Aritmética) : 
iJ Leonino de la Cruz López, D. Sebastián 
¿eleu Llanes, D. Miguel Mofiel Sánchez Car-
pío, D. aa i íos Alétgéaráy Jacone, D . M i -
guel Zayas de B. badil la , 'D. Augusto Escu-
dero López, D. Fnafioisco Rodríguez Campau 
Guca Romau, D. Eduardo Navarro Chacón, 
• Antonio Erbaio L:orent, D. Juan Azpi-
roz, D. Julián Cournier Carranza, D. Juan 
n, D. Juan Conde Martínez, D. An-
tonio Larios DLazbenito, D. Anltonio Zavas 
d» Bo-badilte, D. José Díaz de Bustamanto 
Qugano, D. Antonio Díaz Atamer, D . Ma-
ñano Edabu, D. Mariano Peñi lver Núñoz, 
D . Juan Rcmioro Valentín, D., Raimundo 
Herránz Llorent, D. Eugenio García Ramí-
rez de la Piscica. 
Aprobian cm el cuajíto ejeardoio (Aligebra): 
D. Bruno Fraille Valbuena, D. FranoiEoo 
Mart ín Gi,I, D. Patricio Qaiero Verdeja, á<m 
Foden:ico Savan GaJtier, D, Jorge Vera A r . 
bolán,, D. Enrique Guzmán, D. José Aram-
buru Samte Olalla, D. Ju l i án García M é n , 
dez, D. Framoisco Uriarte Mar t ín . 
So ha/n examimadio de qui/nto ejercicio (ca-
lificación rosoirvada): D. José de la Moreoia 
Barbel. D. José Goia Orduña, D. Luis Mar-
MdM Mateo. D. Fernando García Hidalliío, 
D. ^ÍLgual Villaloncra Pont, D. Manuel C^al-
vo Fernández, D. Francisco RUÍÍ: Ojeda, don 
Ra-Rjal Villegas Romero, D . Ramón Roblas 
Razo, D. Joaquín Okret Mar t ín , D. Ger_ 
man Briales López, D. Jua.n Marltlínea Nie-
to, D. Vicente Santiago Rodosoo. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 17 (8,25 n.) 
Aprobaron el primer ejercicio, recouoci-
íttieato y gimnasia: D. José Herrero, don 
Emilio Cerveraj D. José Fernández, don 
Océano Altolaguixre, D. Cosme Damián, don 
Francisco Bata, D. Eduardo Andrés, don 
Ignacio Mart ínez de Trujo, D. Emilio Des-
pujol, D. Miguel Cabarellas, D. José Rubio, 
D. Pascual Herita, D. José Granados, don 
Pedro Amolecgo, D . Joaquín Parinob, don 
Juan Esteban, D. Juan Grande, D. José 
ü r e d a , D. José Barrera, D. Salvador Arbo-
leda y D. Marcelino Garrido. 
También aprobaron francés y dibujo: don 
Alvaro Bormúdez, D. Adolfo Felipe, don 
Narciso Santos, D. Marcelino Garrido, don 
Joaquín Villalonga, D. Simón Lepatra, don 
Angel Mar t ín y D. Ernesto Gómez. 
Aprobaron ari tmética y ál^obra, ejercí-
rios oral v nráotico: D. Emib'o Gut;Árrez, 
D. José Gallardo y D. Luis Muñoz Berlet. 
INFANTERIA 
TOLEDO 17 (11,40 n.) 
Primer ejercicio: D. Rafael López Cler-
da, D. Rafael Caliateo Burgos, D. Enrique 
González Maltré , D. Miguel Revira Garrido, 
D. José Ruiz Barrio, D. Joaquín Raborot 
Fernández, D. Andrés Navarro Vi la , don 
Manuel Arias Aguilar, D. Rafael Arsona 
Manso, Carlos Torrcns Piserna, D. José Mo-
reno de Meda, D. José Rubio Ruiz, D. Luis 
Suáraz Cád;z, D. Francisco Marquina Si-
guero. D. Eduardo Cazorla López, D . Luis 
EXAMENES DE INGRESO 
Ibáñcz de Aparici , D. Raimundo Mombilla 
Pérez, D. Félix Valdovia López, D. Am-
brosio Sánche;: Alvarcz, D. Juan Soler Ruiz, 
D. Timoteo Alvarez Urquiru, D. José Baró 
Alegrct, D, José Ruiz Medina, D . Alfredo 
Gaseó Más, D. Alfonso Cougala Horta, don 
José Barda Vordú, D. Victoriano Iglesias 
Vázquez. D. Rafael Mart ínez de Bruno, don 
Miguel Laucín. del Campo, D . Juan Pérez 
Gusch, D. Joaquín Miguel Navarro, don 
Armando Caña Viers, D . José Pinora Ra-
mos, D. Angel PIÜL; García, D . Manuel 
Sauz Reto, D. Justo de Els Aguado, D . Juan 
Hernández Gómez, D. Carlos Igualada Co-
dcsido, D. Antonio Puga Benavente, don 
^ Vicente Puga Benavente, D. Valeriano Alís 
Tonehasa. 
Utiles no aptos en gimnasia : D. Manuel 
Martorell F.enolloso, D . Ramón Boaó Ale-
gret y D. José Cayado Alvarez. 
Excluidos temporales: D. Isidoro Mart ínez 
Alvarez, D. José Arellano Seibastián, don 
José Palacios Rodríguez, D. José Jamet 
García y D. José Subirá Moral. 
U t i l no presentado en gimnasia: D. Juan 
Sánchez Rubio. 
Excluido temporal, no apto en gimnasia: 
D. Auen?to Surio de la Cuarta. 
Pendiente de observación: D. Baltasar San 
Mar t ín Bolguira. 
Secu ndo ejercicio : D . Manuel Valí ño Te-
ruel, D. Luis Campos Retana, D. Pedro P i . 
Maga J iménez. D. José Gómez Pinto, don 
Garlos Camo de Benntto, D. Arí^t 'des Francés 
Niíñez. D . Bartolomé Díaa Boles, D, Cris, 
tóbal Montólo THova, D . Jaime Soria Vale-
ro, D. Antonio Gómez Mart ínez . D. Oristó, 
bal Paral Nuñez, D. Ricardo Tabeada Sixto, 
D. Ricardo Sambauey larguas, D. Juan 
Muñoz Morales, D. Juan Muril lo Horesa, 
D. GaJbniel Comba Gnasta, D. José Moírwio 
Paireja, D. Vicente Arana. D . Prudencio 
Sainitaoania García, D. José Rey de Vao, doo 
Fnaineisoo Solano Alvarez, D. Juaai. Arévalo 
Remám, D. José Pique Carnerero, D. Josús 
Samper, D. Francisco Aspá, D. Anitomio Con., 
trenas Ma-rtauez, D. Bernardo Pae Estela, 
D. Juam Coll Cameteu, D. Mariamo Rubio 
Lariraña^a, D. Juan Muñoe Folgueina, don 
Jesús Moyeda Ibáñez, D. Jerónimo Aloañiz 
Naivarro. 
Cuairto ejercibio: D. Antondo Mar ín Ca, 
macho, D . Florentino Cibarreri, D. Luis 
Gómez Sondare Ballester, D. Víctor Gonzá. 
lez Mendoza, D. Juan Sánde Meqaj, D . M i , 
guel Tuero Castro, D. Miguel Moreno Prie, 
to, D. José Fernández Pérez D. J e n í s Ló, 
pez Asemsola, D. Juan Machado García d'e 
Viema., D. Mamuel Mendoza Sáinchez, dem 
Víotor M/airttanez Momlee^ D. Ednairdo Már , 
quoz Solar. D. Fennando Alvarez Crespo, don 
José Díaz Sanchiz. 
INGENIEROS 
GUADALAJARA 17 (17,35 t.J 
Aprobaron primer ejercicio: D. Pempeyo 
García Vallejo, D. Antonio Bonilla Acuña, 
D . Agustín Albarracín Segura, D . Manuel 
Fr ías Gilomo, D, Carlos Ruiz de Huidobro 
y de León, D . Santiago Prast Bonald, don 
Francisco Guardiola Carassa, D, Fernando 
Medrano y Miguel. 
Excluido temporal, D . José Gil de León 
Entramba^iaguas. 
Segundo ejercicio: D . José María de la ¡ 
Torre, D. Francisco Revuelta, D. Francisco i 
Santiago Torre Encimo, D . Narciso G'ifol 
Gutiérrez, D. Fernando Mora Monreal, don 
Miguel García Buet. D. Eugenio Salas V i u , 
D. Enrique Gutiérrez. 
Cuarto ejercicio: D. Ramón Sánchez Ten-
drete, D. Alberto Cuñat , D. Antonio Ber. 
gó Magán, D . Antonio Hermenegildo He-
rrero. 
Quinto ejercicio (calificación reservada) : 
D . Antonio Rueda Ureta, D. Fernando Mo-
reno, D. Luis Res Miranda; D. Antonio 
Baraibar Espondaburu, D. Luis) Maestre Pé-
rez, D . Marcelino González, D. Emilio Cas-
tellano, D . Ricardo Montero Aguilar, don 
Evaristo Pavón Vaquera, D. Pascual Gar-
cía Santandreu, D. Jesús María Vidal Mate I 
Raposo. 
EL D I A EN E L SECCION 
A Y U N T A M I E N T O D E R E L I G I O S A S 
Continúan activamente los trabajos en las 
obras de la rasante de la Red de Sa'n Luis, 
cont'iilndose en que éstas quedarán ttermi-
nadas antes do quince días. 
La Alcalidía presidencia de Madrid, en-
terada de que con frecuencia se realizan sus-
tracciones de bocas de riego, ha dirigido cir-
culares á los tenientes de alcalde .para que 
ordenen á !cs guardias municipales y sere-
nos afectos á su demarcación ejerzan la ma-
yor vigilancia y denuncien al Juzgado á los 
infraotores. . 
-<.- El alcalde de Madrid, comentando oon 
los periodistas la disposición reduciendo el 
alumbrado público en todas las poblaciones 
españolas, dijo que la economía que se ob-
tendrá en Madrid es de^ poca importancia, 
toda vez que ascenderá á •'í ó 6.000 tonela-
das de carbón de las 180.000 que se consu-
men. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Obiigaolones dei Tesoro al 4,50 y 4,75 por 100 
Los tenedores de carpetas provisionales 
de las Ubbgaciones del Tesoro al 4,50 y 4,75 
por 100, de la emisión fecha 1.° de Julio de 
1915 pueden presentarlas, desde el día 26 
del corrieute, en la Caja de Efectoa en cus-
todia de este Banco, cara su canje por los 
títulos definitivos, que serán entrega'.os tan 
luego como sean autorizadas âs facturas 
oorrespoud.entes por la Dirección ¿tmerai 
del Tesoro público. 
Esta presentación al canje puede efec-
tuarse también en las Sucursales del^Banco. 
Las personas que tengan las referidas car-
petaá constituidas en depósito ó en garan-
tía de operaciones no necesitan practicar 
gestión alguna, pues el Banco se encarga de 
realizar |a-s oportunas diligencias para el 
canje. , 
Madrid, 17 de Julio de 1916.—Por el se-
cretario general, O. Blando-Becio 
MÚSICO FALLECIDO 
En Santander ha fallecido el notable mú-
sico D, Felipe Espino, profesor del Conser-
vatorio de Madrid. 
Había nacido en Salamanca, y en 1880 
fué pensionado á Roma por el Gobierno 
Después le concedió la Infanta Uabel 
una segunda p e n s i l , cor la que Empino 
amplió sus estudios en P a r í s . . 
A l volver á España alcanzo, como piams. 
ta, grandes éxitos, i r- i„ 
Logró por oposición una cia.e en e Colé 
."o nacioUl de -ordo nudo , y ce ala pasó 
al Conservatorio., donde a c t u ^ m c u u . . . 
empeñaba la cátedra "Üe Acompaña míen o. 
Deia compuesta una ópera medita, 
7 lirm • un ncema sinfónico. (¡El uiabio 
miindow Joy V-nfoáíoB'j Rapsodia tnonta. 
ñesaof v ' « P a n odia charra», y otras muchas 
composiciones. ^ t i . _ 
DIA 18—MARTES 
San_ Cami.p db Lelis; Santa Sinforosa y 
sus siete hijos, már t i res ; Santos Federico, 
Bruno y Rúfiüo, Obispos, y Santa Marina, 
virgen y má-rtir. 
La Misa y Oficio divino son de San Camilo 
do Lc-lis, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna . — Sanlta Isabel' de 
Hungría . 
Corto de María.—Nuestra Señora de 1a O, 
en San Luis ; de la Exipevífcación, en el Ora-
torio del Espíritu Santo, y del Perpetuo 
Socorro, en su Santuario y en la iglesia 
pontificia. 
Capilla de la Enfermaría tfe !a Venerable 
Orrfsn Tercera tíe San Francisco (San Pier-
na be) (Cuarenta Horas).—A iks siete, Ex-
posición pe S. D . M . ; á las diez.. Misa 
solemne; por la tarde, á las siete, Santo 
Rosario, Bendición y Reserva. 
Parroí;u?a de San José.—Solemne función 
a- Samto Cristo del Desamparo. A las diez 
y media, Misa cantada, predicando el señor 
Benedicto. 
B » • 
Continúan las Novenas anunciadas. 
O O M A 
D E L DOCTOR ARISTEGUI 
Magníficos resultados en ía Debilidad, 
Convalecencia, Inapetencia, Anemia. 
TOROS EN LA LINEA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LA L I N E A 17 
So han lidiado toros de la viuda de 
Concha y Sierra. 
Freg lucióse mucho en quitos. Con la 
muleta estuvo adornado y valiente, hacien-
do una faena muy buena, otra superior y 
otra superiorísima. Escuchó tres ovaciones 
y cortó una oreja, 
Joselito fué pitado en un toro, aplaudido 
on otro y ovacionado en el últ imo. 
Estado de Belmente. 
LA L I N E A 17 
El doctor Olivares practicó esta mañana 
una nueva y doiorosa cura á Belmoute, que 
la resistió sin ser cloroformizado. 
Se^ún ha dicho t i fa-uitatiyo, la herida, 
qur c- de pronóstico reservado, tiene nuevo 
centrnotros do extensión., siendo profunda 
por la parte de arriba y superfioial por la 
de abajo. El cuerno del toro penetró en M 
borde interno de! triángulo escápiili&r. Wé-
fójamk) á > región inguinal. Ha nfiadido el 
doctor Olivares tWVo una ncqaeña desviación 
del cuerno habría producido una herida 
mortal. 
Muchos amigos y aficionados han prcten. 
(lulo ver á Boimeuitie. No lo consiguieron, 
porque el r. v Wro prohibió que el diestro 
fuese molestado. 
Bclmonto está recibiendo numerosas car-
T)E F O U T l ' 4 
DESMINTIENDO 
RUMORES FALSOS 
— - o 
I N G L A T E R R A W Ü A E N V I A D O 
L A S NOTAS D E Q U E SE H A B L A 
DEGLARACIONES D E L PRESIDUNTE 
DEL CONSEJO 
Anoche tuvimos ocasión de hablar con 
el conde de liomanones. Creemos prestar un 
buen servicio á la tranquilidad pública añr-
mando son faJsos los rumor<& que circuían 
soKre supuestas notas de Inglateria á Es-
paña. 
—Pueden ustedes negar de la RJunei a más 
categenca—nos ha dicho—, y con elío pres-
taran un gran servicio al Gobierno, Toda esa 
sene de fantásticos rumores qúe han dado 
alguno* señores en poner en circulación y 
que sólo sirven para alarmar al país. 
No existe .esa nota de que se habla por 
ahí, y en la que, según se dice, Inglaterra 
pretende arrancar á España la declaración 
de que los yubmarinos sean navios piratas. 
Comprenderán ustedes que á Inglaterra 
no se le puede ocurrir tal cosa, ya que Esw 
paña, país de muchas costas, precisa la de-
fensa de submarinos. 
El Gobierno agradecerá mucho .se resta-
blezca la verdad en este punto, aparte <3o 
que en todo momento sabrá cumplir los de-
beres que el bien de la Patria impone. 
El ministro de Hacienda, que eútraba en 
aquel momento en el despacho del presi-
dente, corroborando lo dicho por el conde, 
añad ió : 
—En ocasiones como ésta,, ante todo, de-
bemos: cuidarnos mucho de no acoger infun-
dios. 
NOTAS S U E L T A S 
El príncipe de Fürs temberg, embajador de 
Austria^Hungría, visitó al ministro de Es-
tado, participándole su viaje á Zarauz, acu-
de pasará el verano. 
Se asegura que el Sr. López García, 
recieutómente nombrado gobernador civil de 
Oviedo, ejercerá el cargo mientras duren 
las actuales circunstancias, y que la va-
cante que deja en la ÍTireoción dei Depósito 
de la Guerra no será provista. 
Ayer so abrió en el Banco de España 
la suscripción de Obligaciones del Tesoro al 
3 por 10U de interés anual, por cantidad de 
177 millones de pesetas. 
Los pedidos ascendían á 26.400.000 pese-
tas, en su mayoría solicitadas por la alta 
banca, que tiene abiertas cuentas corrientes 
á interés módico. 
De provincias no han llegado datos, sien-
do los que re-eñames únicamente da Ja 
Central del Banco de Es-paña. 
Oposiciones á Correos 
Han sido aprobados en el primer ejerci-
cio do oposición los señores siguientes: 
Don Lorenzo Salcedo, D. Justino A. Sal-
merón CaJleja, D. Juan Salto García, don 
Victoriano Sánchez Benito, D . Isa-'as Sán-
dhez Cano, D. Andrés Sánchez Cifuentefi, 
D . José Sánchez Domínguez, D. Juan Sán-
chez Fernández, D. Miguel Sánchez Gómez, 
D. José R. -Sánchez, D. Evaristo Sánchez 
Molina y D. Manuel Sánchez Molina. 
En el segundo: D. Antonio Pérez Már-
quez, D . Car, os E. Pérez Muela, D. Antonio 
Pérez, D. Isidro Pérea, D . Rafael Pérez 
Tirado, D. Carlos Pérez de la Torre, don 
José A. Espinosa Fernández. 
Sllfa l l m k m y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
^ • • • • • • » » •»-» • • » • » 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: 310,7 . — Temperatura mínima á la 
sombra: 16°.8 . — D i r e c c i ó n dominante del 
viento: Nordes'te. 
Tiempo probable en Madrid.—Buen tiem-
¡po y ca or. 
Estado gehera! del tiempo sobn el Occi-
efisnte europeo.—En el Esitrecho de Gibral-
tar y ¡costas adyacentes sopla viento del 
Este, moderado, que levanta marejada; por 
"todo e. resto del territorio español el tiempo 
es bueno y la •temperatura aumenta. 
Tiompo probable en España.—Buen tiem-
po y calor. 
SECCION DE CARIDAD 
Número S3.—Cosíante, oon cuatro hijos de 
corta edad, y cnj'í^ciendo de todo recurso, 
un pobre viudo solicita por nues'tro conducto 
una limosna que remedie en algo tan aüio-
t iva situación. 
A HíIEiTR -S SBSPIPTÜHFS UEiU ¥ M l ñ 
Siguiendo fa costumbre establecida on 
esto diario, enviaremos E L DEBATE á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el vei'ano, al punta en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re-
sidir fiKra do Madrid. 
La iglesia del Cristo de la Salud 
Continúa abierta la susicripción popular 
para la consitmoción de la nueva iglesia del 
Santísimo Qrislto de la Salud. 
He aquí la 15.a lista de donativos, ya 
invertidos en la construcción del templo, 
cuyas obras se han paralizado por falta de 
recursos: 
Suma anterior, 90.125,65 pesetas. 
Señores» de Miñón, 25; señores dé Rcd'rí-
(guez, 10 i Sr. D . Luis Perinat, 100; señor 
1). Mar.uei Allendesalazar, 25; marqueses 
de Sa'icha, 100; marqueses dé la Guaria, 
100; señores de Vázquez Zafra, 25; marque-
ses de La. Puebla de Paiga, 100; vizcondes 
de Eza, 50; señora doña Ignacia B. de Qui-
rós , viuda de Pidal, 25. 
Marquesa de Silvela, 100; duquesa de 
F e r n á n Núñez, ICO; duques de Tanta, 25; 
Sr. D. Jerónimo Hobador, 100; una devota 
del Santísimo Cristo. V. P., 25; uondo de 
Zubir ía , 50; marqués de Elduaycn, 25 ; se-
ñor D. Luis Aguirre y señora, 100; señori ta 
Jesusa Aguirre, 25'; 'marqueses de Cayo del 
Rey, primera voz. '250 ; Sr. D. José Crcus, 
10; señora, doña Ramona Goñi, 25; sejibr 
D. Fermín Arteta, 5; señorita Asunción 
Cortés y Goñi. 60. 
Señor ü . Andrés Arteta y señora, 25 pe. 
setas; marquesa viuda de los Castellones, 50; 
señera viuda do .Ra ventós. 20; señora doña 
Luisa, del Viril, 1 ; señorita Jaooba G'r.v.ez 
de la Lama. 300: señora viuda de Vela*-
JO é hiia.' 25; n.arq-aesa do Zugasti, 10; 
Mr lito Vülac.eroí y llodrí-niez. 50; Manuel 
Carretero. 50; Ciara CVsíriüb. viuda do 
Aionso, 25.—ToSau, 9tSSt6,(i'ó p^e-tcs. 
Las lisnoanas •miodej: en •> o en casa-
do la ¡píeoidíinta de lá JttílM !•• í>a.j¡va«. owL 
V-1, de* Torre Alria's. Almcgro, lO Tón ía deT 
•onde de Casa*, berniano mayor do la Cou-
vresraciór n'i/'.a do Cánovas, 3, ó al rector 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
17 DE JULIO DE 1916 
BOLSA DE M A D U I D 
4 0/0 I N T E R I O R 
Serie F. de 30.000 p U a . amU 
> E . de 25.000 > > 
• D. de 12.500 » » 
» C, de 5.00P > » 
B 6. de 2.300 > > 
» A. de 500 > » 
> G y H. de 100 y 200 
Ea d'fefectes «eriet < 
4 0/0 PERPETUO E X T E R I O R 
Serie F. de 24.000 pfcu. amJ» 
» E . de 12 000 t > 
» D, de 6.0G0 > • 
> C, de 4.000 > » 
» B. de 2.000 > > 
» A. de 1.000 > » 
M G y H.5 de 10 y 200.... 
En diferente* aerie* 
4 
Seií 
D, c, 
3, 
A. 
0/0 
de 
de 
de 
de 
de 
A V O R T i r M U R 
23 000 
12.500 
5.000 
2.300 
500 
ptM. 
> 
En difereutes «eries. 
Serie 
> 
> 
> 
I 
i 
5 8/0 
F. de 
£. 
D, 
C. 
8. 
A. 
de 
de 
de 
de 
d* 
p t a a . B n x l i 
AMORT1ZA5LB 
50.001» 
25.000 
12.500 
5000 
2.500 
500 
En diferentes serie*, 
0 8 U U A C I O N E S D E L T E S O R O OK 
L0 D E J U L I O D E 1913 
Al 4.5f f/f i do» año* 
Serie A, nujaero* I & 37.790. de 
500 peseta* 
Serie B, números t á 45.869. de 
5.000 peaetas i 
Al 4.75 % i cinco año: 
Serie A. números 1 á 59.131, ds 
500 pesetas , 
Serie B, números I á 48.597, de 
5.000 pesetas , 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
1.° D E M A R Z O D E 1916 
A l 3 "10 
Serie A, de 500 pesetai 
Serie B. de 5.000 klem 
C É D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 ptas. nums, I i 433.700 4 i 
100 ptas. núovs. 1 é 4.30C 4 0/0 
300 ptas. núms. I á 31.000 3 0/0 
O B L I G A C I O N E S 
F. C. de Vadtóolid á Ariza 5 0/8 
S. E . del Mediodt» 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
S. G. Azucarera Eapaña 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de España ......«..>.. 
fdem Hispaao-Americauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español P.ío de la Piala... 
Compañía Arfendt.* de Tabaco*. 
S. G. Azucarera Eduaña. Frites 
Idem Ordinarias.. 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Unión Alcohoiera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M Z A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por retultas , 
Idem expropiaciones Interior.. 
Idem id. ensanche , 
Idem Deudas y Obráis 
Empréstito 19; 4.., , ,,( 
Canal de Isal>el II . 
Cédula» Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos 
Resi ñeras 
Explosivos ¿, 
Industria y Comercio 
Duro Feiguera.. 
Maten 
74 4o 
74 60 
74 !<5 
76 Q 
76 15 
~!; • 5 
76 (i0 
1$ LO 
82 40 
8 3 0 
83 50 
83 50 
S3 60 
84 00 
83 50 
8675 
8-<00 
87 0 
87 25 
87 50 
86 25 
98 20 
98 75 
9875 
9» 50 
98 70 
9920 
95 20 
101 50 
10150 
103 50 
103 50 
100 00 
100 00 
9* 00 
47 75 
104 30 
101 75 
0000 
00 00 
7950 
7925 
462 00 
1260o 
2.800 
00 00 
93 00 
7/ 00 
271 00 
295n0 
67 00 
2075 
339 00 
95 00 
94 0 • 
00 00 
248 00 
361 00 
361 0 J 
71 50 
9¡ 00 
93 50 
9000 
87 00 
90 oo 
5o 
9100 
337 0 
74 5o 
24H 00 
200 00 
00 00 
74 70 
74 75 
"ó 03 
'5 7; 
"/tiOfl 
r/60(i 
•;6ofl 
00 oc 
«2 5C 
82 6C 
5C 
63 5(1 
tí» 60 
83 6Q 
00 oo 
00 OQ 
00 OC 
00 00 
87 25 
oo oa 
87 50 
87 5C 
98 80 
98 83 
99 0Q 
99 oa 
98 90 
99 4Q 
iooa 
101 5(í 
1015fl( 
1 
103 5(í, 
10350' 
ooo oa 
ooo oa 
9700 
UOOS 
97 25 
102 00 
00 00 
00 00 
79 5;) 
00 00 
462 00 
0UO0O 
2.'5 00 
00 00 
12-100 
77 00 
270 00 
402 00 
6-̂  24 
00 00 
00t»00 
339 00 
9500 
0O00 
248 00 
3>4 00 
duiOO 
71 50 
91 00. 
(0 00 
00 00 
25 
90 00 
89 50 
8900 
338 0C 
74 40 
24R 00 
200 00 
00 00 
C/MBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A ^ 
Francos s/ Par í s , cheque, 83,60. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,50. 
a NUEVO 
m m m 
n m m 
combinado con 
porta-plumas. 
Una novedad in* 
teresante, útil, 
práctica y barata 
n m m m 
es de absoluta 
precisión hasta 
50 gramos. 
D -
Precio: 1,90 pía? 
o 
Especialidad 
de la Casa 
• L A S Í N 
Til "DT^^'p. 
y DESPUE 
o 
IMJP R í í N t A H E í A fi I M ! E N T fl 
m a r m i TO ere j u t a ac i x j i a . 
E L D E B A T E M A D R I D . Año V L Num. 1.712. 
S O C I E D A D 
filies l l o r ó o s de U izca i ia 
B I L B A O 
F A B R I C A S EN B A R A C A L D O Y SESTAO 
L l i g c U •! Mk d« DolidMÍ inip». 
riar para landi«ioA«i |¡ h c r u i 
Martía j n I t i dimeaaiones nianlei 
para aomeraio y «ontlrriatioas^ 
Carrlita Vígnalie, pesadoa y ü« 
f^rot, para f«rro«arriJ«a, aunaa y 
•trai udotmai. 
••rrilaa Phaintx 4 t r a í a fam 
traariae alóctrieo». 
Vigilarla para toda ala** d® 
Bonstra«eiaaei 
t k a p u graeia» y IBAB. 
•aaatruMlMaa ria vlgaa umadaa 
fara pnectoa y adifiaioa. 
FabriaatíóB eapecial de SiaJalaSa. 
•«feM y ItftM galraniaadoa. 
dataria para fábrioaa d i aaaaarw 
raa. 
••«asaa #c tiajalata pora dlrar 
3>u aplioaaioaaa. 
D I R I G I D T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
Posiciones de la m w m üs suanzodas de! csioilcismo 
C O U F E B E N O I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
U H I O M D E u ^ A S E S P A Ñ O L A S 
Por el M . R. P. C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN DF HONOR Y PREDICADOR DE S. M . 
P r e c i o s U N A P E S E T A la fi l is | | | | M i i l [L UMl 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25 ,000 ,000 de pesetas 
R ó b r l o a » e m. 
VIZCAYA (Zuazo, Lochana. Elorrieta y Gntnrribay). OVIEDO .'La Man jora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme). CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACEKES (AÍdea-Moret) y LISBOA (Tralana). 
A e l d o s y p r o d u c t o s q n i u a i e o s * 
Supertosfatos de cal. 
SuperfoAfato* de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa 
Í Glicerinas. Acido nítrico. 
i > Acido sulfúrico corriente, 
i > Acido sulfúrico anhidro. 
• Acido clorhídrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a « l a s o d e 
ent tSvos* a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s 
L s b o r s t o r i o s 
p a r a e l a n á i l s i s g r a t u i t o y e o m p l e t o d e l o s t o r r e a o s 
y d e t e r m i n a c i ó n d e l o s m e | o r e s a b o n o s 
M A D R I D , V I L L A N U E V A , N Ú H . 1 1 
Servicio agronómico ^ ' ^ Í T V ^ ^ Z . 
K x e m o . S r . D é M J U Í » G r a n d e a u 
AVISO IMPORTANTE: Pídase i la Sociedad la Guia práctica para sacar las muestras 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
los pedidos debería dirigirse i MADRID, VILLANÜEVi, 11, ó ti domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r & f l c a i G J B I B Í C O 
EL SEÑOR 
Don Ramón Gepdevlla y Vila 
O F I C I A L PRIMERO D E I A SECRETARIA D E LA P R 0 -
C A P E L L A N I A M A Y O R D E SU M A J E S T A D Y S f c C R E T A -
RIO D E L REAL P A T K O N A I O D E L B U E N S U C E b O 
Ha fallecido el día \1 de Julio de 1916 
& las seis du ta mañana 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 
D , E l . P . 
El Excmo. Sr. Jefo Superior de Palacio; su herma-
no político, el Excmo Sr. Obispo de Sión; su viuda, 
doña Dolores Cardona y Tur; hijos, doña Dolores y 
D. Salvador: hija política, doña Rosalía Mcgardóu; 
nieta, horraanos, hermanos politices, sobrinos y de-
más parientes, 
R U E G A N ú usted se sirua encomendar 
su alma ú Dios y asistir á la conducción 
del cadúu^r, que tendrá lugar hoy mar-
tes, 18 del corriente, ú las diez de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, Quinta-
na, 2. a l Cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
E | duelo se despide en e] Cementerio. 
El funeral que se celebrará, á las diez de la mañana del 
día 20 del coirient.?, en la Real Iglesia del Buen Suceso, asi 
como todas las Misas de dicho día, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma 
Los f minentisimos señores Cardenales y los excclentisl-
moa señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos y Obispos 
de Esp ii,t, se li.m dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada, (i l) 
POMPAS FÚ.í£BRtS.-C0N3£ PENAL VER, 15. 
_ D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
i 
T A R I F A DE PUBLICIDAD = = = ^ 
L A N 6 L 
F A B R I C A C I O N D E P R I M E R O R D E N 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
B I C I C L E T A D E C A R R E T E R A 
Garantizada, L I G E R A . S O L I D A y E L E G A N T E 
M á q u i n a superior, construida especialmente para el uso diano y el gran tunsmo. 
M A S B A R A T A Q U E E N L A F A B R I C A 
L A V U E L T A A L MUNDO sin avería, sin «panne» y sin otro desgaste más que ei racional de los neumáticos. 
2 2 m e s e s He c r é í i l o . 
P é s e l a s : l U S el mes. 
E M B A L A J E G R A T I S 
Es con toda confianza que ofrecemot 
la bicicleta ba Inglesa. A pesar de si 
perfección absoluta y sus nmltiplei 
ventajas, esta soberbia máquina, cor 
nuda libre, dos freno» sobre las llan-
tas, guardabarros, etcétera (ved la de* 
crlptlón al pie), s« vt¡nde en 
P e s e t a s 3 2 4 , 5 0 
Las Rarantias que ofrecemoi son ünU 
cas- dos años para todos los rozamlen-
tos'de la bicicleta (su cuadro y las de-
más partes metálicas, sillín, cadena, 
muelles garantizados un año). Y duran-
te estos plazos reemplazamos todas la* 
Diezas delectuosas oue nos fueren de-
vueltas, «raneo en han i-ebastián, re-
cordando el núiuero Ue matricula de la 
máquina. 
Pesetas. 
Artículps industriales, l ínea . . . 3,00 
Entrefilets, linea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea ecuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana. . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio sa t i s fará diez cént imos por 
impuesto. 
DRAMA H I D R A T A D f 
I * * * U Z - m e ^ K & n CRITICA TERHESTRF 
p o v N I S a Y E U R Y A I O 
S E V E N D E EN E L KIOSCO D E E L DEBATE 
Precio: 40 CENTIMOS 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TAiUF-\S GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE Üi.MBINAClONtá VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen desenentos en las esquela» 
qne ge encarguen a egta Casa para todus los 
periódicos. 
• P l t l Ü A I DE PUBLICIDAD DB 
JÓSE DORIIUGOEZ IUQUE 
Pinza tftl Matuti,- 8. 1.*—T*téf«n« 2 .Mi. 
E ! dueño de estas oficinas avisa al público que 
es ajeno en todo á otro s»-ñor dni mismo notubro 
y apellido, di del «Noticiero üniversal>. 
NOTA . - tt 3 oficinas sólo se dedicaa exclu-
sivamente u 0.0 lo referente á publicidad. 
U 
T H E l l f i E S C H O O L 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
r T T i s r i D ^ D J L B I T l e o o 
fSECMÍS, 1 2 , 1 6 U . 3 ( e o M Sflf B a l ) 
LEO VON CfiRSTESB0 U C H T E R F E L D E 
Profesores competentísimos naturales de la nación cuyo idioma enseñan 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L . G E 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clases partlojiares-abonos. Clases diarlas y alternas generales. 
Precio A L CONTADO 
C a n n e u m á t i c o s « H U T C H I N S O N » Díae • M 
seoún descr ipc ión más abalo ) • W » " t»" ü f ü ü 
3 ^ Los pedidos al contado que no vengan acompañados de su importe se 
— — — mandarán en reembolso agregando los gastos del mismo — — — 
E l n v í o i n m e d i s t o . 
L a c é l e b r e L A I N G L E S A e s l a m á q u i n a i d e a l p a r a c a r r e t e r a 
A P R O V E C H E N L O S ñ F I C I O N ñ b O S 
DESGRIPCIÓN.-Cuadro: pequeño,, de 52 c/rn, medio, de-¡7 c'm. y g-ande. de P.2 c m . - S u d a s : de JO c/m.-blantast de 35 milímetros nfqwted^-Ortte 
horizontal ó de carrera.-Kuoda libre: Standard de bolas.-Frenos: delante y detrás sobre las llantas -B ie las : de 17 c m -Pedales: son os de s erra.-MumplIcacio» 
5 metr.. s 50. que es la más práctica.-Gua-dabarros: de acero. arqueados.-Sl.lí.:: Im; erial -Acabado: cuadro, horquilla y guardabarros esmaltados de ne8r0'con 
roja y vcrJe L .s demás partes usuales. niquei..daS.-Cap«era: al sillín, con llave inglesa y aceitera.- Bomba: de 38 C/m.. de celuloide, con sus ganchos para t 
cuadre—No olvidarse de incicar la altura del cuadro. 
D i r i g i d l o s P E D I D O S á S . L O I M A Z y C . a , P r i m , 3 9 , S A N S E B A S T I A N 
C A S A D E C O N F I A N Z A - L A P R I M E R A E N S U C L A S E 
I c r e f i l ú i d o s t s l l e i e s a s i e s c u l t o r 
V I C E N T E T E I I á 
Imégenei, altares y toda clase de carpintería religiQ 
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargos, 
debido al numero o é instruido personal. 
PARá LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E M A , « S C U l t o r , V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OriflTIH ROIZ DE 6AünÁ 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : g A T U H M * O O a i i C i A 
S a n B e r u a r d i u o » 18* ( o n f a t e r í a ) * 
• v I O I 
Roribidos últimos múdelo• pa-
ra veano. 
Zapatos estilos Jifereates, des 
de ó a "¿U pesetas. 
Esnoz y Mina, 20. piso 1 * 
y Ro'iuaiiones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
csfiípa ftipoiarmici 
oe \i m m m i 
Línv ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes : 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas, 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Telefono 2.304. 
iniiíio M s 
mmi DI PUBLIGIDál) 
Especial pura anmici» s 
e» todo» lo* oer '^ tUro». 
Valverde, 8, primero. 
P R O X I M A A P E R T U R A 
" L A M A L L O R Q U I N A " . Jardines, 12. 
(Autigaa de Jacouictrezo). 
Sucuraul: M O N T E R A , 5 1 . 
Parn. corar el reumatismo. BrteriocprUrosi^ (vf je .̂ 
prpmaturB), af tr i i i smr», escrófu'a , obowicUd, bruLquii is 
crónica , asma, se tmp'ea cun é x i t o la 
I O D A S A B E L L O T 
porqu : a l iv ia 1 8 doi' < e-*, evu". coutea-
tlonert y ataques, purifica la Be,ngip, 
fluid ficái.dolH y BSegnri>nda el r f 
Kangultipo normal, y a rf^onera y • e 
pura de exudados y dotnius, estiuiuJa 
el a eiito y l a i iUtrición. ¿O gotas ohran 
como un gramo do yoduro; pero no u r i 
ta, I Í fatiga e! «^tóm 6 ° lf!S riñonex; 
no tiene mal f̂ fcb i y e» de uso fáci l , se-
guro y eficaz 
4.50 pesetas on tod^s '.as farmacias. 
Folleto gratis. 
F : B e L . L O T 
Martin de los H e r o s , 6 3 , Madr id . 
R)NÓ0RAF0S aguja, di<i-os 
ildéóü. Fonptipia «Lá Nacional > 
SJU \ Aua. 21, flai celona. 
PAHA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Enccmienda, 20, duplici-
do. Apartado 171. Madric. 
E L D E B A T E — T r e s xU. 
oiones diarias—Oficinas: 
Marques de Cub^s, 3. 
O r n a m e n t o s de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e i e s 
s : S 4 t M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda clase de articnloi 
-; :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-; ;-: :-; 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M Ü E S T E A S 
T K L E F O K O S.794 
ÍIDG revé 
Oficinas de publicidad: E . CORTES, Valverde, 8, 1. 
V A R I O S 
R E P R E S E N T A N T E para 
\J3. concertaedón de ven-
tas de productos. Ma-
nuel García Fernández, 
Corrida, 72, Gijón. 
SE VENDE automóvu 
Laudóle marca lleoaul. 
10-12 caballos. Garage Me-
sa. Alfonso X , 1. 
ALMORHANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narlo. Tubo cun cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
EL LENTE DE ORO. 
Arenal, 14. Gemeíos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro ItJ kiiatos. 
Cristales «l'eiegic», para 
ver de oerca y lejos. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libre gaxantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
"M. Maruri , agente bolsa. 
Ajrbieto, 1, tercero .Bilbao. 
BONITOS dormitorios, 
vtnti'ados Casto Plasen-
cia, 8, segundo. 
i! 
NECESITAN T R A B A R 
SEÑORITA joven soli-
cita acompañar señoras, 
oiños, co.ocacion despacho 
tienda confecoiones, 6 
análogo. Marina Nuñoz. 
Malcwinado, 4, tareero. 
Valladolid. 
EX SECRETARIO v 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siqnos. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figuoras, 9, se-
gundo izquierda. segunJn 
puerta. (A) 
MODISTA á domicilio 
Alberto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
• EHORITA d« oomp» 
fií» ofréoeM boeuE eti» 
S*be piano. Olivar, 8. 
DESEA una colocación de 
escribiente, c . oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
teri, domicáidado en Tu-
tor, 44. (A) 
OFICIALA oon prácii. 
• hace j reforma todr 
lasa d« íombrero* da aé 
ver» j cifioi. 
Palafox, 23. 
St rbciben «n cargo a ao 
Mte Admóa. íD); 
«OLEDAB GONZALEZ. 
«Mtr« y oostnrasa, M 
>freoe part trabajar aa 
«u oaaa á á donüciüoi 
Jornal módico. Espino, %< 
PROFESOR acreditad* 
da clases bachillerato, m». 
temática», caügrafít, eta. 
A-udré» Borrego, 16, pri-
a>w- (A)] 
JOVEN instruido, lioan-
'ñado Africa, solicita caai-
mier trabajo. Argensola, 
'9. norterí». (jj^ 
*t O F R E C E pftr» m 
'ribienta en oficinas ' 
»«« oomercial acreditad* 
?n estos trabjiiot. Xiena 
afomes. Santa Lncí», 
• ámara 11. enarta. 
T A B O N i 
\ 0 
e s e l p r o d u c t o i d e a l p a r a l a b e l l e z a d e l r o s t r o y d e l a s m a n o s . 
A d h e r e n t e y s u a v e , d a a l c u t i s l a b e l l e z a d e l a j u v e n t u d . 
